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“En el futuro el hombre colonizó nuevos mundos, las empresas virtuales en cada uno de ellos es una 
realidad, también lo es la desintegración e integración de la materia orgánica e inorgánica, cuando es 
posible tele-transportar ésta información a grandes distancias y a bajos costos, hecho que sustituyó el uso 
de los viajes espaciales, porque dejaron en el pasado si rentabilidad, en este tiempo la universalización es 
la empresa virtual”  
S. Sostres. 
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ABSTRACT 
The present work I have titled it " electronic Trade: juridical Implications of the virtual 
company in the taxation of the General Tax to the Sales, Puno 2014".  
The aim of the study is: " To determine the juridical consequences that the relation 
generates between the electronic commerce and the virtual company in the IGV". 
The hypothesis that has sought to be demonstrated is that the traditional schemes of Trade 
are breaking at present and every time more virtual companies come together in the 
electronic commerce, which come creating new ways of doing business across Internet, 
without his operations are aggrieved; reason for which the electronic commerce, it is being 
used by the virtual companies as a mechanism of tributary evasion, in the commercial 
operations that they realize. 
The methodology of investigation has been in use ex-post fact, of the descriptive, 
explanatory and sectional type, due to the fact that with the realized investigation it has 
been sought to define the concept of virtual company, as well as to explain to gesticulate of 
the above mentioned companies in the electronic commerce to evade the commercial 
operations that they realize across the web. 
The development of the thesis was realized in June to September of 2014, of which it was 
obtained as result that the persons who range between 18 and 40 years of age realize often 
operations with virtual companies, highlighting between them the acquisition of electronic 
goods, digital goods and diverse services; nevertheless, when the products belong dedicated 
to the buyers they do not possess vouchers of payment, by means of which he should justify 
himself that the realized operation has been sympathetic on the IGV. 
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RESUMEN 
El presente trabajo lo he titulado “Comercio electrónico: Implicancias jurídicas de la 
empresa virtual en la tributación del Impuesto General a las Ventas, Puno 2014”. 
El objetivo del estudio es: “Determinar las consecuencias jurídicas que genera la relación 
entre el comercio electrónico y la empresa virtual en el IGV”. 
La hipótesis que se ha buscado demostrar es que los esquemas tradicionales de Comercio se 
están rompiendo en la actualidad y cada vez confluyen más empresas virtuales en el 
comercio electrónico, las cuales vienen creando nuevas formas de hacer negocios a través 
de Internet, sin que sus operaciones se encuentren gravadas; razón por la cual el comercio 
electrónico, está siendo utilizado por las empresas virtuales como un mecanismo de evasión 
tributaria, en las operaciones comerciales que realizan. 
Se ha utilizado la metodología de investigación ex post facto, del tipo descriptivo, 
explicativo y seccional, debido a que con la investigación realizada se ha buscado definir el 
concepto de empresa virtual, así como explicar el accionar de dichas empresas en el 
comercio electrónico para evadir las operaciones comerciales que realizan a través de la 
web. 
El desarrollo de la tesis se realizó en los meses de junio a setiembre de 2014, de la cual se 
obtuvo como resultado que las personas que oscilan entre los 18 y 40 años de edad realizan 
con frecuencia operaciones con empresas virtuales, resaltando entre ellos la adquisición de 
bienes electrónicos, bienes digitales y servicios diversos; sin embargo, cuando los 
productos son entregados a los compradores no cuentan con comprobantes de pago, por 
medio de los cuales se acredite que  la operación realizada haya sido afecta al IGV. 
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INTRODUCCIÓN 
Hoy en día, debido al proceso de globalización que vivimos, internet como plataforma 
virtual tiene mucha importancia debido a que nos permite realizar un sin número de 
acciones, dentro de las cuales podemos ubicar al comercio electrónico, razón por la cual a 
través de esta plataforma cada día se realizan diversas transacciones económicas las cuales 
con el paso del tiempo y con la amplitud de las tecnologías de la información y del 
conocimiento originan la creación de nuevas formas y figuras de comerciar las cuales aún 
no son asimiladas por el derecho.  
Como podemos observar los cambios tecnológicos van a una velocidad mayor a la del 
derecho, encontrándonos con bienes virtuales, desmaterialización de bienes materiales, 
digitalización de las empresas y la creación de empresas virtuales, lo cual hace que 
tengamos varios cuestionamientos, ya que internet como plataforma virtual no tiene 
fronteras, no tiene banderas, entonces al crearse mediante esta plataforma estos nuevos 
conceptos, generan necesariamente consecuencias jurídicas, sobretodo en cuanto a la 
formalidad, la propiedad, tributación y la seguridad jurídica de los actores en la red. 
Asimismo, debemos tener presente que cuando hablamos de internet, es difícil determinar 
en la mayoría de sus aspectos la legislación aplicable, como ubicación y tipificación de las 
actividades comerciales, la internacionalización de las transacciones, así como el sujeto 
activo fiscalizador de las mismas. 
Por estos motivos y por muchos más el derecho debe preocuparse en analizar las nuevas 
figuras que la tecnología le presenta, además debe actuar como herramienta para prevenir 
los conflictos futuros que se van a dar ya que somos seres sociales y vivimos en una mega 
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sociedad de la información y el conocimiento, por lo tanto es de vital importancia 
determinar qué es el comercio electrónico y cuáles son las implicancias jurídicas que 
generan las operaciones de las empresas virtuales en la tributación del IGV; motivos por los 
cuales se desarrolla el presente estudio. 
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CAPITULO I 
1. EL PROBLEMA 
1.1 Análisis de la situación problemática 
En el mundo, la tecnología ha desplegado un gran impacto en el uso de Internet, lo cual 
ha permitido el desarrollo exponencial del comercio electrónico, constituyendo una 
herramienta por las que las empresas realizan en este mundo globalizado un sinfín de 
operaciones; es así que las empresas han visto en este medio alternativo y novedoso una 
forma de hacer negocios. 
El comercio electrónico engloba transacciones económicas realizadas por las empresas 
virtuales, referidas al intercambio de bienes, servicios, información y de dinero, todas 
realizadas a través de medios electrónicos o digitales. Es así que  la tecnología permite 
negociar, contratar y cumplir obligaciones contractuales y que se paguen las 
contraprestaciones en la red mediante el teléfono fijo, móvil, un computador personal, 
etc; transacciones realizadas mediante el uso de medios electrónicos, de manera 
sencilla, veloz y con bajos costos, acercando a las partes virtualmente y desplazando a 
los intermediarios. 
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Es así que en relación al comercio electrónico y las implicancias jurídicas de la empresa 
virtual en la tributación del impuesto general a las ventas, se plantean problemas 
relacionados a conocer la naturaleza de los hechos imponibles de la contratación 
electrónica, el lugar de la fuente generadora de renta, la jurisdicción aplicable para el 
cobro de los tributos, mecanismos de fiscalización de las transacciones virtuales, el 
ordenamiento jurídico legal, la adecuación para gravar adecuadamente los hechos 
imponibles que generan las empresas virtuales en el comercio electrónico; o si es 
necesario crear un régimen tributario especial que regule las implicancias fiscales de las 
transacciones realizadas por la empresas virtuales, sin crear distorsiones en el mercado 
ni establecer regímenes que resulten limitativos o perjudiciales a los agentes 
económicos por la modalidad adoptada (virtual) para la realización de sus operaciones. 
Razón por la cual, consideramos que la única diferencia que existe entre la contratación 
tradicional y la electrónica (vale decir, el comercio electrónico) es el medio empleado y 
que en esencia se tratan de lo mismo, es decir de transacciones económicas que se 
realizan para la adquisición de bienes y/o servicios, por lo que no nos encontramos ante 
una nueva o distinta expresión de riqueza que justifique la creación de nuevos 
impuestos que graven de manera específica la contratación electrónica. 
Sin embargo la justificación de la dación de legislación tributaria específica para la 
contratación electrónica, sería la necesidad de garantizar que los tributos incidan de 
igual manera tanto en las transacciones realizadas por medios convencionales como en 
las realizadas por medios electrónicos y, en su caso, la adopción de una política de 
Estado destinada a la promoción de mercados virtuales. 
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Como podemos observar, no necesitamos ser especialistas en tributación, geeks 
(personas fascinadas por la tecnología y la informática) o abogados para seguir con 
facilidad los aspectos mencionados líneas arriba, menos aún para comprobar que dichos 
paradigmas se están desarrollando actualmente, los mismo que vienen transformándose, 
adaptándose y diversificándose en la red. 
1.2 Planteamiento del Problema 
¿Cuáles son las consecuencias jurídicas que genera la relación entre el comercio 
electrónico y la empresa virtual en el impuesto general a las ventas? 
1.2.1 Objetivos 
¿Cuáles son las consecuencias jurídicas que genera la relación entre el comercio 
electrónico y la empresa virtual en el impuesto general a las ventas? 
2.2.2 Objetivo general: 
Determinar las consecuencias jurídicas que genera la relación entre el comercio 
electrónico y la empresa virtual en el impuesto general a las ventas. 
1.2.3 Objetivos específicos:  
 Establecer qué es el comercio electrónico.  
 Determinar en es la empresa virtual. 
 Analizar cuáles son las implicancias jurídicas que genera en el comercio electrónico 
la empresa virtual en cuanto a la tributación del impuesto general a las ventas. 
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CAPITULO II 
2.1 MARCO TEÓRICO 
2.2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Respecto a los antecedentes investigativos, debemos mencionar que no hay 
antecedentes referidos a la empresa virtual, debido a que el concepto acuñado es 
relativamente nuevo, así como su desarrollo en la web; sin embargo, existen trabajo de 
investigación sobre el comercio electrónico y el comercio transnacional, los cuales 
describimos a continuación: 
Antecedente N° 1 
Meraz Espinoza. Ana I, (2006) “Aspectos jurídicos del comercio electrónico como 
comercio transnacional, Madrid, 2006”. 
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Conclusiones: 
“El auge y desarrollo del comercio electrónico no ha estado circunscrito a un solo país o 
a una región determinada, sino que éste ha sido y es un fenómeno de naturaleza global, 
es decir, se presenta indistintamente en todo el mundo. No obstante, en la práctica se ha 
podido comprobar que no en todos los países existe como una forma común y usual 
para hacer negocios, ya que por cuestiones económicas, políticas, sociales y culturales 
de las propias naciones, en cada una de ellas se presenta con variables diferentes que 
van desde la conformación de su infraestructura hasta la existencia de un marco legal 
aplicable a los supuestos jurídicos que de sus operaciones puedan actualizarse”.  
“Ante toda esta revolución de la tecnología los huecos legales se evidencian con mayor 
prontitud. Surgen otros tipos jurídicos pero los marcos normativos tradicionales no 
pueden adaptarse en su totalidad a las nuevas consecuencias que de ellos se derivan. 
Con la implementación de las redes telemáticas las distancias han quedado reducidas y 
la delimitación de los territorios es prácticamente inexistente. El conflicto de leyes en el 
tiempo y en el espacio se traduce en la imposibilidad de aplicar una ley determinada o 
de no tener considerada con certeza la jurisdicción aplicable a los asuntos que por las 
redes informáticas se llevan a cabo. En este tipo de situaciones los países se ven 
involucrados algunas veces de manera involuntaria y las normas de cualquiera de ellos 
no siempre son las indicadas para la resolución de los conflictos que se presenten, de 
ahí ha surgido la necesidad de apelar a los organismos internacionales que como parte 
de su labor legislativa se han dado a la tarea de elaborar leyes modelo aplicables en los 
países que las adoptan”. 
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Antecedente N° 2 
Buritica Sandoval. Olga A; Buritica Sandoval. Raúl H, (2001) “Implicaciones del 
comercio electrónico en la tributación, Bogotá, 2001”. 
Conclusiones: 
“Las innovaciones que se presentan en el mundo informático y tecnológico, presentan 
nuevos medios de realizar negocios con repercusiones en el campo jurídico”. 
 “En un futuro cercano muchos de los conceptos y hechos generadores tendrán que 
adaptarse a las nuevas tendencias mercantiles. Hoy en día se presentan en el Comercio 
Electrónico problemas de doble tributación, razón por la cual consideramos necesario la 
celebración de tratados internacionales para evitar la existencia de sistemas nacionales 
contradictorio. O bien se debe establecer un organismo internacional autónomo, cuya 
delegación debe recaer en autoridades expertas como la Organización Internacional 
Mundial de Comercio, que fije los lineamientos generales en esta materia”. 
Antecedente N° 3 
Medrano Cornejo. Humberto, (2000) “El impuesto a la renta y el comercio 
electrónico”. 
Conclusiones: 
 “Si la tecnología coloca al Fisco en aptitud de conocer que se ha producido hecho 
imponible en operaciones de comercio electrónico, debe cuidarse que l intervención 
estatal respete las garantías constitucionales de los sujetos comprendidos, asimismo, 
que  no es posible establecer con certeza todos los casos en los cuales el comercio 
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electrónico implica llevar a cabo actividades comerciales en un territorio determinado, 
pero resulta legítimo que el Fisco del domicilio del usuario considere que, en principio, 
las operaciones de comercio electrónico celebradas con proveedores del exterior 
constituyen prestaciones de servicios que generan renta de fuente nacional”.  
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2.2 MARCO CONCEPTUAL 
2.2.1 Definiciones y/o conceptos. 
Empresa.-  “La empresa es la organización de un conjunto de elementos humanos y 
materiales de producción o de distribución de riquezas”.1  
“La empresa es la unidad económico-social, con fines de lucro, en la que el capital, el 
trabajo y la dirección se coordinan para realizar una producción socialmente útil, de 
acuerdo con las exigencias del bien común. En general, se entiende por empresa al 
organismo social integrado por elementos humanos, técnicos y materiales cuyo 
objetivo natural y principal es la obtención de utilidades, o bien, la prestación de 
servicios a la comunidad, coordinados por un administrador que toma decisiones en 
forma oportuna para la consecución de los objetivos para los que fueron creadas. Para 
cumplir con este objetivo la empresa combina naturaleza y capital”.2  
Empresa Virtual.- "La empresa virtual es un sistema de software que opera sobre la 
red Internet, le es posible tomar decisiones mediante algoritmos previamente diseñados 
para el fin y que con esta asociación tecnológica, se ve intrínseco el concepto de una 
empresa, lo cual modifica los paradigmas de organización, trabajo, producción, 
comercialización y marco jurídico".3 
Una empresa virtual es la representación de la organización montada sobre la 
tecnología de Internet. Es decir, los sectores más importantes en los que la 
organización se divide se apoyan en Internet ampliando el potencial del negocio y 
                                                          
1 MARCONE MORELLO, Juan. Diccionario Jurídico Penal y Ciencias Auxiliares. A.F.A. Editores Importadores. 
Pág. 974. 
2  Idem. Pág. 975. 
3 SOTRES ARÉVALO, Salvador G. “La Empresa Virtual. Nuevo paradigma de la administración contemporánea 
–Teoría Virtual de la Administración-” Ed. Tatevari Ediciones SA de CV, 2007. México. Pág. 125. 
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permitiendo una mayor conexión entre el personal y en la interacción con otras 
empresas.4 
Empresa Digital.- La empresa digital puede ser definida como aquella en que 
“prácticamente todos los procesos de negocio y relaciones con proveedores, clientes y 
funcionarios son realizados por medios digitales”.5 
Comercio Electrónico.- El comercio electrónico, también conocido como  
e-commerce (electronic commerce en inglés), “consiste en la compra y venta de 
productos o de servicios a través de medios electrónicos, tales como Internet y otras 
redes informáticas. Originalmente el término se aplicaba a la realización de 
transacciones mediante medios electrónicos tales como el Intercambio electrónico de 
datos, sin embargo con el advenimiento de Internet y la World Wide Web a mediados 
de los años 90 comenzó a referirse principalmente a la venta de bienes y servicios a 
través de la Internet, usando medios electrónicos para pagar dichas transacciones”.6 
Contrato Electrónico.- Contrato electrónico “es aquel que se realiza mediante la 
utilización de algún elemento electrónico cuando este tiene, o puede tener una 
incidencia real y directa sobre la formación de la voluntad o el desarrollo o 
interpretación futura del acuerdo”.7 
                                                          
4 NetSystems Solutions. http://www.netsystems.com.ar/soluciones/empresa_virtual.html Pág. 1 visitado el 
27/10/2009. 
5 ROCHA VIDAL, Antonio G; ALEXANDRE DE SOUZA, César; ZWICKER. Ronaldo. “Grupo de pesquisa em 
Gestao da Tecnología de Informacao. Facultade de Economia, Administracao e Contabilidade. Univeridade 
de Sao Paulo. Pág. 1 
6  Comunicación de la Comisión de las Comunidades Europeas, al Parlamento europeo, al Comité económico 
social y al Comité de las regiones sobre iniciativa europea de comercio electrónico. Bruselas, 16-04-1997, 
pág. 7 – 10. 
7 FARINA, Juan, Contratos Comerciales Modernos, 2da. Edición, Editorial Astrea, Argentina, 1999, Pág. 7 
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Contrato Informático.- “Son aquellos cuyo objeto vienen constituido por un bien 
(cosa) y/o por un servicio informático”.8  
Los contratos informáticos, “son aquellos que tienen por objeto los bienes y/o servicios 
relacionados con la informática”.9  
Dinero Digital.- “Es la representación o conversión del dinero físico, en formato 
digital contenido en soportes informáticos. Esto implica que un consumidor 
determinado pueda sustituir dinero físico o electrónico que mantenga en una cuenta 
bancaria, administrado a través de una tarjeta de débito o, en su caso, de crédito, por 
dinero digital que pueda utilizar en todo tipo de transacciones, especialmente las de 
adquisición de bienes y servicios a través de Internet”.10 
Globalización.- La globalización es “un proceso económico, tecnológico, social y 
cultural a gran escala, que consiste en la creciente comunicación e interdependencia 
entre los distintos países del mundo unificando sus mercados, sociedades y culturas, a 
través de una serie de transformaciones sociales, económicas y políticas que les dan un 
carácter global”.11 
                                                          
8 GETE-ALONSO CALERA, María del Carmen. La Ley, pág. 1036, citada por VATIER FUENZALIDA, Carlos en: 
ALTERINI, Atilio Anìbal; DE LOS MOZOS, José Luís y SOTO, Carlos A. Instituciones del Derecho Privado – 
Contratación Contemporánea. Volumen 2. Pág. 19   
9 CARRASCOSA LOPEZ, V.; POZO ARRANZ, Ma. Y RODRIGUEZ DE CASTRO, E. La contratación informática: El 
nuevo horizonte contractual. Los contratos electrónicos e informáticos. Granada, Comares. 1997. Pàg. 93.   
10 FERNANDEZ ORIGGI, Italo. Régimen Tributario del Comercio Electrónico. Pontificia Universidad Católica 
del Perú. Fondo Editorial 2003. Pág. 25  
11 GARY P. Schneider. Comercio Electrónico 3ra Edición. Thompson. Buenos Aires Argentina. Pág. 15  
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Teletrabajo.- El teletrabajo puede definirse como “una forma de organización y/o 
ejecución del trabajo realizado a distancia, en gran parte o principalmente, mediante el 
uso intensivo de las técnicas informáticas y/o de telecomunicación”.12 
Impuesto General a las Ventas.- Son los ingresos provenientes de gravar la venta de 
bienes muebles, la prestación o utilización de servicios en el país, los contratos de 
construcción y otros que señale la ley.13 
Virtual.- “En Derecho es todo aquello que tiene fuerza, virtud o idoneidad para 
producir un efecto, pero que en el mundo real o físico no existe. Virtual también tiene 
una acepción a lo relativo al ciberespacio”.14 
 
                                                          
12 THIBAULT ARANDA, X. “Aspectos jurídicos del teletrabajo“. Revista Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales. Madrid. 1998.nº.11 
13  Resolución Directoral Nº 052-2000-EF/76.01, Clasificadores y Maestro del Clasificador de Ingresos y 
Financiamiento, Año Fiscal 2001, publicada el 31 de diciembre del 2001 
14 FLORES POLO, Pedro. Diccionario de Términos Jurídicos. Cultural Cuzco S.A. Lima – Perú. Pág. 633 
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2.3 MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 
2.3.1 Internet y el Comercio Electrónico 
 
a) Internet 
Los inicios de Internet nos remontan a los años 60, en plena guerra fría, Estados Unidos 
crea una red exclusivamente militar, con el objetivo de que en el hipotético caso de un 
ataque ruso, se pudiera tener acceso a la información militar desde cualquier punto del 
país.  
Esta red se creó en 1969 y se llamó ARPANET, en principio, la red contaba con 4 
ordenadores distribuidos entre distintas universidades del país; dos años después, ya 
contaba con unos 40 ordenadores conectados, tanto fue el crecimiento de la red que su 
sistema de comunicación se quedó obsoleto. Entonces dos investigadores crearon el 
Protocolo TCP/IP, que se convirtió en el estándar de comunicaciones dentro de las 
redes informáticas (actualmente seguimos utilizando dicho protocolo).  
ARPANET siguió creciendo y abriéndose al mundo, y cualquier persona con fines 
académicos o de investigación podía tener acceso a la red, las funciones militares se 
desligaron de ARPANET y fueron a parar a MILNET, una nueva red creada por los 
Estados Unidos. 
La NSF (National Science Fundation) crea su propia red informática llamada NSFNET, 
que más tarde absorbe a ARPANET, creando así una gran red con propósitos científicos 
y académicos. El desarrollo de las redes fue abismal, y se crean nuevas redes de libre 
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acceso que más tarde se unen a NSFNET, formando el embrión de lo que hoy 
conocemos como INTERNET.  
En 1985 la Internet ya era una tecnología establecida, aunque conocida por unos pocos; 
el autor William Gibson hizo una revelación: el término "ciberespacio". En ese tiempo 
la red era básicamente textual, así que el autor se baso en los videojuegos. Con el 
tiempo la palabra "ciberespacio" terminó por ser sinónimo de Internet, el desarrollo de 
NSFNET fue tal que hacia el año 1990 ya contaba con alrededor de 100.000 servidores.  
En el Centro Europeo de Investigaciones Nucleares (CERN), Tim Berners Lee dirigía 
la búsqueda de un sistema de almacenamiento y recuperación de datos, Berners Lee 
retomó la idea de Ted Nelson (un proyecto llamado "Xanadú" ) de usar hipervínculos, 
Robert Caillau quien cooperó con el proyecto, cuenta que en 1990 deciden ponerle un 
nombre al sistema y lo llamarón World Wide Web (WWW) o telaraña mundial.  
La nueva fórmula permitía vincular información en forma lógica y a través de las redes, 
el contenido se programaba en un lenguaje de hipertexto con "etiquetas" que asignaban 
una función a cada parte del contenido, luego un programa de computación, un 
intérprete, eran capaz de leer esas etiquetas para desplegar la información, ese intérprete 
sería conocido como "navegador" o "browser".  
En 1993 Marc Andreesen produjo la primera versión del navegador "Mosaic", que 
permitió acceder con mayor naturalidad a la WWW, la interfaz gráfica iba más allá de lo 
previsto y la facilidad con la que podía manejarse el programa abría la red a los legos.  
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Poco después Andreesen encabezó la creación del programa Netscape, a partir de 
entonces Internet comenzó a crecer más rápido que otro medio de comunicación, 
convirtiéndose en lo que hoy todos conocemos.  
Algunos de los servicios disponibles en Internet aparte de la WEB son el acceso remoto 
a otras máquinas (SSH y telnet), transferencia de archivos (FTP), correo electrónico 
(SMTP), conversaciones en línea (IMSN MESSENGER, ICQ, YIM, AOL, jabber), 
transmisión de archivos (P2P, P2M, descarga directa), etc.15 
Definición de Internet 
El Internet es una red informática descentralizada, que para permitir la conexión entre 
computadoras opera a través de un protocolo de comunicaciones, para referirnos a ella 
además se utiliza el término "web"  en inglés, refiriéndose a una "tela de araña" para 
representar esta red de conexiones. En palabras sencillas, Internet es un conjunto de 
computadoras conectadas entre si, compartiendo una determinada cantidad de 
contenidos; por este motivo es que no se puede responder a la pregunta de donde está 
Internet físicamente - está en todas las partes donde exista un ordenador con 
conectividad a esta red.16 
Digamos entonces que Internet es la red de redes, conocida como la World Wide Web, 
por la cual, millones de computadoras se pueden conectar entre sí, de esta se puede 
extraer información a una escala nunca antes vista. Con su aparición, la revolución de la 
información terminó definitivamente por despegar a escala masiva. Son millones las 
                                                          
15   Computación Aplicada al Desarrollo SA de CV. Historia del Internet.  
En: http://www.cad.com.mx/historia_del_internet.htm visitado el 1/5/20010 
16   http://www.misrespuestas.com/que-es-el-internet.html visitado el 1/5/2010 
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personas, las cuales por medio de un módem y hoy en día, por medio de la banda ancha, 
acceden a millones de páginas, que contienen información de la más diversa índole.  
World Wide Web 
Comúnmente conocido como WWW, es el sistema de información basado en 
hipertexto, cuya función es buscar y tener acceso a documentos a través de la red de 
forma que un usuario pueda accesar usando un navegador web; creada a principios de 
los años 90 por Tim Berners-Lee, investigador en el CERN, Suiza. La información 
transmitida por el www puede ser de cualquier formato: texto, gráfico, audio y video.17 
Funcionamiento de la WWW: 
El primer paso consiste en traducir la parte nombre del servidor de la URL en una 
dirección IP usando la base de datos distribuida de Internet conocida como DNS, esta 
dirección IP es necesaria para contactar con el servidor web y poder enviar paquetes de 
datos. 
El siguiente paso es enviar una petición HTTP al servidor Web solicitando el recurso,  
en el caso de una página web típica, primero se solicita el texto HTML y luego es 
inmediatamente analizado por el navegador, el cual, después, hace peticiones 
adicionales para los gráficos y otros ficheros que formen parte de la página. Las 
estadísticas de popularidad de un sitio web normalmente están basadas en el número de 
páginas vistas o las peticiones de servidor asociadas, o peticiones de fichero, que tienen 
lugar. 
                                                          
17 Panamá.com S.A. Glosario de Informática e Internet. En : http://www.panamacom.com/glosario/letra-
w.html visitado el 2/5/2010 
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Al recibir los ficheros solicitados desde el servidor web, el navegador renderiza18 la 
página tal y como se describe en el código HTML, el CSS y otros lenguajes web. Al 
final se incorporan las imágenes y otros recursos para producir la página que ve el 
usuario en su pantalla. 
La mayoría de las páginas web contienen hiperenlaces a otras páginas relacionadas y 
algunas también contienen descargas, documentos fuente, definiciones y otros recursos 
web. 
Esta colección de recursos útiles y relacionados, interconectados a través de enlaces de 
hipertexto, es lo que ha sido denominado como 'red' (web, en inglés) de información. Al 
trasladar esta idea a Internet, se creó lo que Tim Berners-Lee llamó WorldWideWeb.19 
El Gobierno de Internet 
Llamado también “Internet Governance”, que más que un gobierno es una forma de 
control y supervisión del sistema, el cual garantiza que va a funcionar en forma estable 
para todos.  
Al ser de alcance global, Internet no debe ser controlada por ningún país en particular, 
pero la comunidad le teme mucho a una administración burocrática tipo Naciones 
Unidas.  
                                                          
18 Renderizado (render en inglés) es un término usado en la jerga informática para referirse al proceso de 
generar una imagen desde un modelo. En: http://es.wikipedia.org/wiki/Renderizaci%C3%B3n 
19 Arenas, Marcelo.; Baeza Yates, Ricardo; Gutiérrez, Claudio; Et Al. Como Funciona La Web. Centro de 
Investigación de la Web. Universidad de Chile. Chile 2008. Pág. 23-40   
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Por ahora, el organismo que intenta administrar esta discusión y los recursos de Internet 
es ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers), fundación sin 
fines de lucro con residencia en California, Estados Unidos, su autoridad es bastante 
cuestionada, pero todos respetan sus procedimientos para garantizar la estabilidad 
operacional de Internet.20  
Algunos opinan que los países deben tomar control sobre sus recursos al ser un servicio 
básico, los organismos internacionales consideran que deben existir leyes globales para 
regirla y los usuarios sólo queremos que siga funcionando sin restricciones. 
Afortunadamente, a estas alturas no es fácil tomar acciones locales para ninguno de los 
actores y se requiere un cierto consenso para llevar a cabo cualquier cambio, lo que da 
algunas garantías de que el sistema siga operando en forma estable por muchos años 
más. 
 
b) Comercio Electrónico 
Definición. 
A pesar de su consolidada existencia, no es fácil definir el comercio electrónico; sin 
embargo, según el proyecto piloto del G7, se trata de un concepto general que abarca 
cualquier tipo de interacción comercial realizada usando la tecnología de la información 
y las telecomunicaciones. El comercio electrónico incluye el intercambio electrónico de 
bienes (mercancías o servicios) tangibles o intangibles, así como la publicidad y 
                                                          
20 ICANN. http://www.icann.org/es/participate/what-icann-do-es.htm  Visitado el 2/5/2010 
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promoción de productos y servicios, el intercambio de contactos entre comerciales, 
servicios de apoyo posventa, etc.21 
En la actualidad hay muchas definiciones de comercio electrónico, debido a que se 
parte de diversas perspectivas, dentro de las más importantes encontramos las 
siguientes:22 
Desde una perspectiva de las comunicaciones: El comercio electrónico “es la entrega de 
información, producto/servicios o pagos por medio de líneas telefónicas, redes de 
ordenadores o cualquier otro medio electrónico”. 
Como proceso de negocios, “es la aplicación de la tecnología a la automatización de 
procesos de negocios y flujo de trabajo”. 
Desde el punto de vista del servicio, “es una metodología de negocios que permite 
satisfacer a los proveedores y clientes, ahorrando costos, aumentando la calidad de los 
productos y la rapidez de su entrega”. 
En cuanto a su perspectiva on line, “es la capacidad para comprar y vender 
productos/servicios e información a través de Internet u otras redes que se encuentran 
interconectadas”. 
En ese sentido, el comercio electrónico no solo comprende la compra y venta 
electrónica de bienes o prestación de servicios, sino que incorpora otras actividades 
                                                          
21  The G7 Pilot Project, 1998. What is Electronic Commerce.  http://www.martech-intl.com/best2/intro.htm 
Visitado el 3/5/2010 
22  Del Peso Navarro, Emilio, Reflexiones sobre el comercio electrónico, Revista ABZ No. 133, México, Julio 
de 2001, Pág. 27 
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posteriores o anteriores a la venta como marketing, publicidad, trámites ante 
autoridades de control, interacción con clientes o proveedores, prestación de servicios 
post ventas, colaboración entre las empresas, etc. Abarca todos los aspectos que se 
producen en el mercado por vías electrónicas, es decir cualquier transacción que se 
realiza mediante una interacción electrónica o la transmisión de datos sobre redes de 
comunicación. Sin embargo, esta nueva forma de contacto entre proveedores de 
servicios y bienes por una parte, y por otra consumidores, hace que las normas legales 
tradicionales no sean del todo aplicables a esta forma de comercio, o siendo aplicables 
no regulan ciertos aspectos que deben ser considerados al momento de hablar de 
comercio electrónico. 
Clasificación del Comercio Electrónico 
El comercio electrónico puede clasificarse en: 
 Comercio Electrónico Directo.- Es el que consiste en la entrega en línea de bienes 
intangibles (software, libros digitalizados, viajes, películas, servicios bancarios, 
contratos de transporte, etc.).23 
Se produce cuando la operación es realizada íntegramente a través de Internet, esto 
es, tanto la solicitud de servicio o de bienes como el pago y la remisión de los 
bienes o la prestación de los servicios efectuada en línea. Generalmente el comercio 
electrónico directo se refiere a bienes y servicios inmateriales, como software, 
música, videos e información, el cual tanto la negociación como la entrega de estos 
                                                          
23 Landáez Otazo, Leoncio. El Comercio Electrónico y El Comercio Tradicional.  
En: http://boletin.uc.edu.ve/index.php?option=com_content&view=article&id=33177:el-comercio 
-electronico-e-business-e-commerce-y-el-comercio-tradicional-parte-segunda-y-ultimannnleoncio-a- 
landaez-otazo-&catid=3:opini&Itemid=11  Visitado el 1/5/2010 
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productos se realizan exclusivamente utilizando la red, sin necesidad de enviar la 
información o el producto a través de los canales tradicionales de distribución. 
 Comercio Electrónico Indirecto.- Son los pedidos electrónicos de bienes tangibles 
que requieren de un proceso de entrega posterior. 24 
Es cuando sólo la solicitud del servicio o del bien es efectuada a través de la red, la 
prestación del servicio o la entrega del bien adquirido es realizada fuera de Internet, 
aquí Internet no es más que un medio de comunicación, los objetos comprados 
deben ser luego entregados al lugar del pedido. Es decir que los bienes comprados 
deben ser enviados mediante los canales tradicionales de distribución.   
 
Categorías del Comercio Electrónico 
El comercio electrónico, según los agentes implicados, puede subdividirse en cuatro 
categorías diferentes: 
a) Empresa-empresa: Comercio entre empresas / Business to business (B2B).-  
Esta categoría agrupa a las empresas, que por ejemplo ordenan pedidos a los 
proveedores, recibiendo los cargos y haciendo los pagos utilizando la red. Este tipo 
de comercio electrónico utiliza el llamado EDI (Electronic Data Interchange), sobre 
redes privadas o de valor añadido.25 
Es decir, que el comercio B2B, está referido a las relaciones entre empresas ya sean 
productores con sus proveedores ordenando materiales o recopilando información 
                                                          
24 Landáez Otazo, Leoncio. Ob. Cit. Pág. 4 
25 Cayo, Frank. Comercio Electrónico. En : http://www.educom.cl/ecommerce/ecommerce.htm  Visitado 
5/5/2010. 
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de otras empresas que quieren compartir su información. Las empresas pueden 
intervenir como usuarias, compradoras o vendedora, o como proveedoras de 
herramientas o de servicios de Internet, etc.  
A esta categoría se le vaticina un desarrollo notable y las mejores previsiones, de tal 
manera que para los próximos años se le atribuye casi el noventa por ciento de todo 
comercio electrónico augurando aumentos importantes de productividad, con la 
consiguiente mejora de precios finales de oferta y consiguiente control de la 
información.26 
b) Empresa-consumidor: Comercio entre empresas y consumidores / Business to 
consumer (B2C).-  
“Esta categoría se suele equiparar con la venta electrónica, se ha ido expandiendo 
con la llegada de la World Wide Web. En la actualidad existen muchas galerías que 
ofrecen a través de Internet todo tipo de bienes, desde computadoras hasta vinos, 
vehículos, materiales, libros, etc”27 
c) Empresa-Administración: Comercio entre empresa y la Administración 
/Business to Administration (B2A).-  
“Aquí se cubre todo tipo de transacciones entre las empresas y las organizaciones 
gubernamentales. Esta categoría es bastante importante ya que se piensa que a 
                                                          
26 Soriano Atienza, Fausto J. Comercio Electrónico y Grandes Superficies. Informática y derecho, Revista 
Iberoamericana de Derecho Informático. Pág. 92 
27 Cayo, Frank. Ibid. 
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través de ella se podrá promover la calidad, la seriedad y el crecimiento del 
comercio electrónico” 28 
En esta categoría se dan las relaciones que las empresas pueden tener con las 
entidades públicas ya sea para realizar pagos de impuestos o tasas o simplemente 
recabar información; se puede decir que en este momento esta categoría está en sus 
inicios pero que conforme se empiece a hacer uso de sus propias operaciones, esta 
alcanzará su mayor potencial. 
d) Consumidor-Administración: Comercio entre consumidores y la 
Administración / Consumer to Administration (C2A).-  
“Esta categoría es la que tiene más dificultades; sin embargo, a medida que crezcan 
y se extiendan las categorías anteriores, la Administración podrá extender las 
interacciones electrónicas a áreas tales como los pagos de pensiones, el 
asesoramiento, o las devoluciones de tasas” 29 
En esta categoría interactúan las entidades públicas con el público en general ya sea 
para realizar pagos de pensiones, tributos, realizar declaraciones juradas, etc. 
e) Consumidor – Consumidor: Comercio entre consumidores / Consumers to 
Consumers (C2C).- 
                                                          
28 Idem. 
29 Cayo, Frank. Ob. Cit. 
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Algunos autores consideran que sería factible que los consumidores realicen 
también operaciones entre sí, en este caso en particular podrían darse por ejemplo en 
el caso de los remates que se producen en línea entre dos personas naturales. 
 
Características del Comercio Electrónico 
Palazzi, Pablo, Peña y Julián, nombran las siguientes características del comercio 
electrónico:30 
 Las operaciones se realizan por vía electrónica o digital.- Aunque no podemos 
limitar la utilización del concepto del comercio electrónico a Internet, es 
definitivamente la llegada de la red la que nos hace profundizar en la importancia de 
éste tipo de comercio. El fax y otros medios electrónicos, no proporcionan la 
facilidad que el mundo virtual de Internet ofrece. Sin embargo ninguna legislación 
debe obviar la utilización de estos otros medios, pues también muchas operaciones 
comerciales ser realizan de esta manera, sin que exista una regulación al respecto. 
Pero si es necesario, que por cada medio de comunicación, se tomen en cuenta sus 
características individuales, y así podrá ofrecerse un panorama más seguro para la 
evolución del comercio electrónico. 
 Se prescinde del lugar donde se encuentran las partes.- La utilización de los 
medios electrónicos en las comunicaciones con fines comerciales, se realiza con los 
sujetos en lugares distintos, tanto a nivel nacional como internacional.  
                                                          
30 Palazzi, Pablo; Peña y Julián. Comercio Electrónico y Mercosur. En: http://www.alfa-redi.org/rdi-
articulo.shtml?x=193 
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 No quedan registros en papel.- Estamos cambiando de una economía de papel a 
una digital, en donde los documentos serán seguros aunque no se encuentren 
impresos. Esto presenta una reducción de costos y mayor eficiencia en las empresas. 
 La importación de bienes no pasa por aduanas.- Específicamente en este punto 
nos estamos refiriendo al comercio electrónico directo, en el cual se envían los 
productos directamente por internet. 
 Se reducen drásticamente los intermediarios.- Es importante notar, que las 
empresas productoras de bienes o de ofrecimiento de servicios, pueden excluir la 
utilización de los intermediarios que anteriormente eran necesarios para la 
distribución del producto. Sin embargo es Internet el ámbito en el que cambia la 
perspectiva tradicional en cuanto a la necesidad de los intermediarios, las empresas 
pueden ofrecer directamente sus productos o servicios y los tradicionales 
distribuidores desaparecen. 
 Se efectiviza más rápidamente las transacciones.- La distancia entre las partes, no 
influye en la velocidad en la cual las comunicaciones son enviadas y recibidas, se 
crea un entorno en que el tiempo se reduce drásticamente y el comercio encuentra 
un nuevo espacio para expandirse. En muchos casos, ya no existe diferencia entre el 
comercio nacional y el internacional, los estados ven un nuevo mundo en el cual se 
les dificulta aplicar su normativa; una transacción, se realiza igual entre sujetos de 
un mismo país, que entre sujetos en distintas regiones mundiales. 
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Ventajas del Comercio Electrónico 
 Mejoras en la distribución: La Web ofrece a ciertos tipos de proveedores 
(industria del libro, servicios de información, productos digitales) la posibilidad de 
participar en un mercado interactivo, en el que los costos de distribución o ventas 
tienden a cero, como por ejemplo en la industria del software, en la que los 
productos pueden entregarse de inmediato, reduciendo de manera progresiva la 
necesidad de intermediarios.  
 Comunicaciones comerciales por vía electrónica: Actualmente, la mayoría de las 
empresas utiliza la Web para informar a los clientes sobre la compañía, aparte de 
sus productos o servicios, tanto mediante comunicaciones internas como con otras 
empresas y clientes; esto facilita las relaciones comerciales, así como el soporte al 
cliente, ya que al estar disponible las 24 horas del día, las empresas pueden fidelizar 
a sus clientes mediante un diálogo asincrónico que sucede a la conveniencia de 
ambas partes.  
 Beneficios operacionales: El uso empresarial de la Web reduce errores, tiempo y 
sobrecostos en el tratamiento de la información. Los proveedores disminuyen sus 
costos al acceder de manera interactiva a las bases de datos de oportunidades de 
ofertas, enviar éstas por el mismo medio, y por último, revisar de igual forma las 
concesiones; además, se facilita la creación de mercados y segmentos nuevos, el 
incremento en la generación de ventajas en las ventas, la mayor facilidad para entrar 
en mercados nuevos, especialmente en los geográficamente remotos, y alcanzarlos 
con mayor rapidez.  
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 Facilidad para fidelizar clientes: Mediante la aplicación de protocolos y 
estrategias de comunicación efectivas que le permitan al usuario final del portal web 
de la compañía plantear inquietudes, levantar requerimientos o simplemente hacer 
comentarios con relación a los productos o servicios de la misma, y si estos 
comentarios son debidamente procesados se puede crear un elemento importante 
para lograr la fidelización de los clientes, y en consecuencia aumentar la re-compra 
de productos y servicios, así como también la ampliación del rango de cobertura en 
el mercado. 
2.3.2 Internet y el Comercio Electrónico 
 
a) La Contratación en el Comercio Electrónico 
El Contrato. 
La voz contrato deriva de contrahere, que a su vez proviene de trahere, el contrato da 
origen al vinculum iuris en que consiste la obligatio. Contrahere significa: Realizar, 
perpetuar, concitar (admitiere, commitere, constituere), en el Derecho Romano clásico 
la palabra contrahere no significó: celebrar un contrato. En contraste con el verbo 
contrahere el sustantivo contractus apareció mucho más tarde, en el último período de la 
República, se llamaba contractus a ciertos actos solemnes y rituales que generaba una 
obligatio (nexum, sponsio, stipulatio); el término contractus fue usado en unión con un 
sustantivo en genitivo: Contractus stipulationis, por lo tanto contractus, significaría: 
contraer, estrechar, reunir.31  
                                                          
31 FONTANARROSA, Rodolfo O. DERECHO COMERCIAL ARGENTINO, pág. 15. 
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Diez Picazo, menciona que “hay contrato cuando varias personas se ponen de acuerdo 
sobre una declaración de voluntad común destinada a reglar sus derechos”.32 
Esta definición es muy genérica, en la cual encontramos los siguientes elementos: Es un 
acto jurídico bilateral, formado o constituido por el acuerdo de dos o más voluntades 
sobre un objeto jurídico de interés común, con el fin de crear, modificar o extinguir 
derechos.  
Nuestro ordenamiento jurídico define al contrato en el Art. 1351° del Código Civil, 
como el acuerdo de dos o más partes para crear, regular, modificar o extinguir una 
relación jurídica patrimonial. 
Bajo esta definición, el contrato presenta los siguientes elementos: El acuerdo, la 
bilateralidad o plurilateralidad de las partes, consecuencias jurídicas y la manifestación 
de las partes. 
Las consecuencias jurídicas son:  
 Crear, por primera vez una relación, la cual va a ser una atadura de naturaleza 
patrimonial. 
 Regular, esta relación contractual o una ya creada anteriormente.  
 Modificar, este contrato mediante otro contrato.  
 Extinguir, esta relación con un término ya establecido o no.  
                                                          
32 DIEZ PICAZO, Luís. FUNDAMENTOS DE DERECHO CIVIL PATRIMONIAL, pág. 94. 
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 La manifestación de voluntad de las partes, la cual es casi siempre consensual, 
salvo que la ley establezca una formalidad. 
Así tenemos que un contrato es en sí mismo un acto jurídico, por lo tanto responde a los 
elementos de validez establecidos en el artículo Art. 140° del Código Civil: 
 Agente Capaz.  
 Objeto Física y Jurídicamente posible. 
 Fin Lícito. 
 Observancia de la forma prescrita bajo sanción de nulidad. 
Entonces el contrato jurídico es un acto cuya finalidad es estrictamente patrimonial, en 
la cual se entraña la transferencia de bienes, servicios y derechos; por lo tanto 
podríamos decir que un contrato es una transacción por excelencia y estaremos frente a 
un punto de vista jurídico y económico, pues el contrato debe cumplir formalidades 
legales tanto por obligación de la ley que sanciona con nulidad (forma ab 
solemnitatem), como para las partes contratantes a fin de poder determinar que 
efectivamente se ha contratado y bajo que condiciones (ab probationen). 
Sin embargo existen casos en que determinar ambas formas resulta difícil sobre todo si 
se tiene en cuenta que la contratación es un verdadero fenómeno y no siempre existen 
documentos privados o de carácter público que puedan determinar las condiciones del 
contrato, por ejemplo en las contrataciones que efectúa cada persona en su que hacer 
diario como tomar un taxi; lo cual no resta validez ni importancia el hecho que un 
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contrato sea verbal y simple el que determina el intercambio de bienes y servicios entre 
dos partes. 
 
Contrato Electrónico 
Se puede decir que en el Perú, se puede hablar de contrato electrónico desde que se dio 
la Ley N° 27291, mediante la cual se modifica el Código Civil y permite la utilización 
de medios electrónicos para la comunicación de la manifestación de voluntad y la 
utilización de firma electrónica; garantizando la seguridad jurídica mediante legislación 
de firma electrónica y certificados digitales. 
Definición 
Según el Dr. Carlos Vattier Fuenzalida, “Los contratos electrónicos son aquellos 
contratos que se celebran o perfeccionan por medios electrónicos”33.  
Para efectos de la presente investigación, se utilizará el concepto del Dr. Farina, quien 
define al contrato electrónico de la siguiente manera: "Contrato electrónico es aquel que 
se realiza mediante la utilización de algún elemento electrónico cuando este tiene, o 
puede tener una incidencia real y directa sobre la formación de la voluntad o el 
desarrollo o interpretación futura del acuerdo."34 
Entonces, es un contrato electrónico cuando confluye el acuerdo dos o más personas 
sobre una declaración de voluntades en común, tendientes a reglar sus derechos, a 
través de un medio electrónico. 
                                                          
33 MATEU DE ROS, Rafael y CENDOYA MENDEZ DE VIGO, Juan Manuel (Coordinadores). Derecho de 
Internet. Contratación y Firma Digital, Navarra, Editorial Aranzadi, S.A., 2000, p. 42 
34 FARINA, Juan, Contratos Comerciales Modernos, 2da. Edición, Editorial Astrea, Argentina, 1999, Pág. 7 
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Clases de Contratos Electrónicos 
 
Los contratos electrónicos pueden ser de dos clases, según se entiendan estos medios en 
sentido amplio o en sentido estricto.  
 En sentido amplio, los contratos electrónicos son todos aquellos  que se celebran por 
medios electrónicos, informáticos o telemáticos.  
 En sentido estricto, son aquellos que se celebran mediante el llamado diálogo de 
computadoras, vale decir, entre el ordenador del emisor y el ordenador del receptor, 
a través de una red telemática binaria e interactiva de operadores intermedios. 
Características de los Contratos Electrónicos 
 
 Aunque sea repetitivo, la característica principal es que se realizan mediante medios 
electrónicos; si bien la contratación electrónica en general no tiene una regulación 
propia, en términos generales se van a regir por las disposiciones establecidas para 
los contratos “tradicionales”, disposiciones que podemos encontrar en nuestro 
Código Civil. 
 Las relaciones que surgen pueden darse en cualquiera de las clasificaciones o 
categorías del Comercio Electrónico. 
 Transfronteriza, debido a que por la naturaleza de las relaciones contractuales estas 
van a ser transnacionales. 
 Generalmente no existe una relación directa entre las partes contratantes.  
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Principios Aplicables a los Contratos Electrónicos 
 
Equivalencia. Este principio busca la igualdad funcional de los contratos electrónicos 
frente a los contratos tradicionales o manuales. 
 El principal problema que encontramos en cuanto a la aplicación de este principio 
en cuanto a contratación electrónica y el desarrollo de nuevas tecnologías, son 
algunos requisitos legales, los cuales necesitan indubitablemente en la 
documentación tradicional el soporte físico (papel). 
 Por estas razones este principio se basa en el análisis de los objetivos y funciones 
del requisito tradicional de la presentación de un escrito consignado sobre papel, 
para poder determinar la manera de satisfacer sus objetivos y funciones con técnicas 
del llamado comercio electrónico. 
 Es importante señalar, que en virtud de este principio no se debe dar lugar a que se 
impongan normas de seguridad más estrictas a los usuarios del Comercio 
Electrónico, que las aplicables a la documentación consignada sobre papel. 
Neutralidad.- Este principio se refiere a que debe haber una neutralidad tecnológica de 
todas las disposiciones que regulan el comercio electrónico. 
 Es decir, que se dé un trato igualitario tanto a las tecnologías existentes como a las 
que a futuro se puedan desarrollar. 
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 Esta neutralidad que propugna este principio está basada en que los estándares no 
deben ser impuestos por una ley, sino que por el contrario, sea el mercado el que fije 
dichos estándares. 
 Y todo esto debido a que si una Ley favorece un tipo de tecnología por sobre otras, 
lo que va a conseguir es quedar desfasada, pues si vemos la rapidez como 
evoluciona la tecnología, tendremos una Ley en muy poco tiempo obsoleta e 
inservible. 
Inalteración.- Mediante este principio, se trata de inallterar el derecho preexistente de 
obligaciones y contratos: 
 Lo que se busca mediante este principio, es que la incorporación de nuevas 
tecnologías a la legislación nacional, no propugne la modificación de leyes 
existentes sobre obligaciones y contratos. 
 Si las nuevas tecnologías son reguladas, la naturaleza de esta regulación daría una 
Ley especial, la cual sería de aplicación para las transacciones vía Internet, sin la 
necesidad de modificar la teoría contractual y obligacional vigente y legislada. 
Buena Fe.- Este es un principio básico, ya que al tratarse de transacciones no físicas ni 
directas, y al ser estas realizadas a través de Internet, (considerada por muchos como un 
medio nuevo, poco seguro y de complejidad técnica de uso) integra la voluntad para 
complementarla, aclararla o corregirla. 
 La buena fe constituye un fundamento importante en cualquier régimen jurídico, 
aplicable al intercambio internacional y nacional de bienes y servicios; si el 
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intercambio se ha convenido verbal, manual o electrónicamente, no es relevante en 
cuanto a la observancia necesaria de la buena fe. 
Los Criterios de Ausencia y Presencia en la Contratación Electrónica 
 
Doctrinariamente, ha surgido dos preguntas en cuanto a la contratación electrónica: ¿El 
contrato electrónico es celebrado entre ausentes o entre presentes? y ¿Este tipo de 
contratación es a distancia? 
El Dr. Rodríguez Velarde35 cita a Moreno, el cual hace la siguiente distinción: 
 Contrato entre presentes: Es aquel contrato celebrado en forma instantánea o de 
formación sucesiva, siempre que el oferente concede a la otra parte, presente, un 
plazo de deliberación para aceptar. 
 Contrato entre Ausentes: Es aquel contrato celebrado por personas distantes, que 
puede ser a su vez de formación sucesiva cuando se utiliza la correspondencia 
epistolar o telegráfica y por correo electrónico (off line); o de formación instantánea 
como sucede en los casos de contratación por medio de teléfono, fax, o página web 
(on line).  
En este sentido, Lorenzetti36 señala básicamente 4 criterios para distinguir cuando 
un contrato es entre presentes o entre ausentes: 
a) Presencia física de los contratantes: Si las personas no están físicamente 
presentes se requiere un tiempo para que el contrato se perfeccione.  
                                                          
35 RODRÍGUEZ VELARDE, Javier. Contratos Empresariales. Pág. 45.  
36 LORENZETTI, Ricardo L."Comercio electrónico", Ed. Abelado Perrot. Pág. .191 - 193 
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Se lo califica como contrato a distancia, siendo la situación similar a la 
comunicación por fax o por carta. 
b) La celebración instantánea o discontinua: El consentimiento entre personas 
que no están físicamente presentes pero que su comunicación es instantánea.  
Se ha dicho que en los contratos entre ausentes, no importa tanto la presencia 
física sino su declaración, y que más que la distancia física importa la jurídica; 
sobre esta base se ha establecido:  
 Dos personas distantes que emiten declaraciones instantáneas: Vinculo entre 
presentes. 
 Si dichas personas están en países diferentes se aplican las reglas del derecho 
internacional privado: vinculo entre ausentes. 
 Respecto a la contratación electrónica, cuando hay diálogos interactivos que 
importan actos instantáneos, la celebración es entre presentes.  
c) La distribución de riesgos: La contratación entre ausentes se caracteriza 
porque entre la oferta y la aceptación existe un tiempo relevante en cuanto a la 
posibilidad de ocurrencia de riesgos que hay que distribuir.  
Los riesgos son:  
 Muerte. 
 Incapacidad. 
 Quiebra  
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 Retractación 
Esto se puede resolver en cada caso en particular; consignando las previsiones 
pertinentes en los contratos o por medio de una ley. 
d) El tiempo y el espacio como conceptos normativos: No se trata de averiguar 
si hay presencia física o ausencia entre los contratantes, sino de distribuir el 
riesgo como se haría en ausencia de costos de transacción, conforme a algún 
criterio legislativo razonable.  
Por ello el tiempo real y el espacio real son conceptos de base empírica que no 
pueden coincidir con el tiempo jurídico y el espacio jurídico, que son espacios 
normativos y no empíricos.  
Por ejemplo en la contratación electrónica, el sujeto que contrata con una 
computadora en viaje no está en un lugar real determinado, pero el lugar 
jurídico imputado es su dominio.  
Si partiéramos de la clasificación de contratos entre presentes o ausentes, los 
contratos electrónicos se encontrarían dentro de la categoría de los contratos entres 
ausentes, ya que no hay presencia física entre las partes para la celebración del 
contrato. 
La característica principal de la contratación electrónica es la ausencia física de las 
partes en la perfección del negocio. Las partes no están presentes en la conclusión 
del contrato pero, a diferencia de la tradicional contratación entre ausentes por 
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correspondencia, en la contratación electrónica podemos hablar, aunque no en 
términos absolutos, de contratación entre ausentes en tiempo real. 
Los contratos electrónicos, son contratos a distancia o entre ausentes que pueden 
ser de formación sucesiva como los contratos electrónicos por internet vía correo 
electrónico y de formación instantánea como los contratos electrónicos por Internet 
vía web. 
En este tipo de contratación (entre ausente), el contacto físico de las partes 
desaparece debido a la interacción electrónica, que les permite realizar 
transacciones para poder satisfacer sus necesidades, sean éstas de bienes o 
servicios. 
Pero, partiendo de la inmediatez de la comunicación entre las partes, podemos 
decir que la presencia física no es una condición necesaria para que exista 
comunicación inmediata. La característica de la contracción electrónica, en la 
mayoría de los casos, es la instantaneidad al momento de la celebración del 
contrato, a pesar de que las partes se encuentren ausentes. 
En Internet, lo mismo que en la contratación telefónica directa, no hay distancia 
temporal (que es lo decisivo) sino mera distancia física, fenómeno que resulta 
accesorio, y también aparece con frecuencia en la contratación convencional. 
No hay, por tanto ausencia ni distancia, sino una forma distinta de presencia, tan 
auténtica, tan inmediata y tan instantánea, y a menudo, mucho más libre y 
espontánea, que la presencia personal, física o material. A esta modalidad nueva de 
encuentro, de concurrencia presencial de voluntades, a la reunión virtual de los 
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contratantes y la prestación del consentimiento “online” el derecho no puede 
ofrecer una respuesta rígida y uniforme sino la solución más acorde con la 
naturaleza de cada negocio jurídico, con independencia del carácter civil o 
mercantil del contrato. 
Con respecto a las teorías de la contratación entre ausentes, nuestro ordenamiento 
ha asumido la teoría del conocimiento o cognición al regular en el artículo 1373º 
del Código Civil, que el contrato se considera celebrado y perfeccionado cuando la 
aceptación es conocida por el oferente. Aunque es matizada con la teoría de la 
recepción que en el artículo 1374º del mismo Código señala que si la aceptación se 
realiza a través de medios electrónicos, se presumirá la recepción de la misma 
cuando el remitente (aceptante) reciba el acuse de recibo. 
Lo establecido en el artículo 1374º del C.C. no debe entenderse como que si el 
contrato electrónico se perfeccionará, en el momento que el aceptante de la oferta 
reciba el acuse de recibo de su aceptación por parte del oferente, esto porque 
consideramos que dicho acuse de recibo es accesorio al contrato, es decir de él no 
depende la perfección del contrato.  
Por ello, consideramos que no todo contrato electrónico es un contrato entre 
ausentes (contratación no inmediata) ya que al hablar de los contratos “clip warp” 
realizado en paginas web interactivas, nos estamos distanciando de las teorías de 
los momentos por los que pasan las declaraciones de voluntad del oferente y el 
aceptante que conforman la contratación bajo comunicación no inmediata, esto 
debido principalmente a la reforma legislativa mencionada y por la naturaleza de 
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los medios empleados, que asemejan la contratación electrónica a la contratación 
entre personas, en la que la oferta y la aceptación se producen inmediatamente y en 
la contratación electrónica casi en tiempo real. 
 
Perfeccionamiento del Contrato 
 
Teorías relacionadas al perfeccionamiento del contrato:37 
a) Teoría de la Emisión.- Llama también teoría de la declaración, tiene como 
fundamento, que el contrato se perfecciona en el lugar y fecha en que se emitió la 
aceptación. 
b) Teoría de la Remisión.- Llamada también teoría de la expedición, la cual señala 
que para el perfeccionamiento del contrato, es necesario que la declaración de 
voluntad, aceptando, sea expedida al oferente, es decir que el aceptante haya hecho 
todo lo posible para que este llegue a su destino. 
c) Teoría de la Recepción.- Conforme a la misma, la aceptación no es definitiva hasta 
el momento en que en que la aceptación llegue al oferente, sea en su domicilio o 
establecimiento. 
d) Teoría de la Cognición.- Llamada del conocimiento o de la información, señala 
que el contrato queda perfeccionado en el momento que el oferente recibe la 
declaración de voluntad de aceptación y toma efectivo conocimiento de ella. 
                                                          
37 RODRÍGUEZ VELARDE, Javier. Contratos Empresariales. Pág. 45. 
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Como bien lo mencioné en el punto 1.7 en nuestro ordenamiento según el artículo 
1373º del Código Civil, el contrato se considera celebrado y perfeccionado cuando 
la aceptación es conocida por el oferente. Aunque el artículo 1374º del mismo 
Código señala que si la aceptación se realiza a través de medios electrónicos, se 
presumirá la recepción de la misma cuando el remitente (aceptante) reciba el acuse 
de recibo, siendo el mismo accesorio al contrato, es decir de él no depende la 
perfección del contrato.  
Entonces el acuse del recibo está solamente referido a la contratación electrónica 
por internet off line o por correo electrónico, situación que no se da en los contratos 
electrónicos por Internet on line o que se producen de manera interactiva. 
Respecto al marco regulatorio de la Contratación Electrónica, además de los 
artículos del Código Civil antes mencionados, tenemos el Decreto Legislativo        
N° 681 del 14 de Octubre de 1991 y la Ley N° 26612 del 21 de Mayo de 1996. 
Ambas normas configuran los cimientos para regular de la Contratación Electrónica 
en el Perú, básicamente en las relaciones Empresa – Consumidor. 
Ventajas de la Contratación Electrónica 
 
Al margen de toda consideración de falta de legislación e incertidumbre en la 
contratación electrónica, es necesario destacar, las ventajas de este moderno sistema, 
que ha revolucionado la actividad mercantil y económica a nivel mundial, las 
principales ventajas son: 
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 Aparición de un nuevo mercado, el mercado virtual, ya no existen barreras ni limites 
geográficos para ejercer un negocio, lo cual implica un mercado global de millones 
de clientes.  
En este mercado no interesa la distancia geográfica, todos podemos contratar no 
importa en que lugar que nos encontremos. 
 Horario ilimitado de atención al publico, una tienda virtual esta abierta y disponible 
las 24 horas del día los 7 días a la semana, todos los días del año. 
 Reducción de costes de comercialización: Son los costes en los que se incurre para 
celebrar un contrato. Estos incluyen los costos de negociación, los costos para 
encontrar información relevante, los costos de hacer cumplir los contratos, los 
costos de encontrar opciones adecuadas y de elegir entre ellas, entre otros. 
 Eliminación de desplazamientos innecesarios, lo que implica menos gasto de tiempo 
y dinero invertido. Gasolina, aparcamiento, trasporte público etc. 
 Negociación más dinámica y sencilla con los clientes, se incorpora nuevas 
estrategias de relaciones entre clientes y proveedores. 
 Bajos precios en la obtención final del producto o del servicio, ya que se elimina la 
intermediación, que muchas veces en la negociación común es la que eleva los 
costos. 
 Mejora la distribución. En el comercio electrónico on line (cuando el contrato se 
perfecciona y ejecuta en línea) ciertos tipos de empresas de bienes inmateriales 
como software, libros digitales, música etc. posibilitan la entrega inmediata del bien 
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materia del contrato, reduciendo a 0 los gastos de entrega y 0 el tiempo de 
transferencia. 
 Menos inversión en la publicidad de los productos y servicios que ofertan. 
 Las Web funcionan como escaparates o vitrinas comerciales a la vista de 
innumerables y posibles compradores. Además existen otras formas agresivas de 
publicidad como son los denominados mailing. 
 Que los productos o servicios adquiridos, cumplen con las exigencias de los clientes 
en cuanto a calidad y precio. 
 Posibilidad de negociar con socios a distancia, equiparando la presencia virtual a la 
física. 
 Uso de la tecnología cada vez más común y al mismo tiempo más barata, la 
aplicación de Internet es actualmente cada vez mas común en los hogares 
facilitando el acceso a esta nueva forma de contratar. 
 Cercanía a los clientes. Al romper la distancia temporal y geográfica todos los 
consumidores se encuentran en la misma posibilidad de contratar por igual. 
 Rápida actualización en información de productos y servicios de la empresa 
(promociones, ofertas, etc.). 
 Facilita el acceso al mercado virtual a las pequeñas y medianas empresas, la 
diferencia entre la pequeña y la gran empresa se ve aminorada gracias al empleo de 
Internet y pueden competir con menores diferencias. 
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 El consumidor posee un mayor poder de comparación y elección para determinar 
los mejores productos y servicios disponibles en la Red acorde a sus necesidades. 
Asimismo el consumidor dispone de una mayor y mejor información acerca de los 
productos y servicios que se ofertan a la cual puede acceder de manera inmediata 
cuando así lo deseé, para ello es deber del empresario ofrecer la debida información 
pre-venta y posible prueba del producto antes de la compra. 
 Se eliminan las diferencias entre los consumidores de las grandes ciudades y los de 
pequeñas pueblos ya que estos tiene el mismo escaparate virtual, y del bien. 
 Los consumidores de sectores minoritarios o especializados como por ejemplo los 
coleccionistas, se ven favorecidos por que tiene un radio de acción más amplio 
donde puedan adquirir el producto deseado. Asimismo los consumidores cuentan 
con libertad y anonimato para visitar las tiendas lo cual facilita a determinados 
consumidores acceder sin complejos y tabas a cualquier clase de producto o servicio 
que se oferta. 
 Incremento en las utilidades de los negocios. 
 Eficiencia en el servicio, debido a la sana competencia entre proveedores por 
Internet. 
Por su eficacia, la contratación electrónica crea un fuerte impacto en beneficio del 
hombre y la sociedad observándose mayores resultados en el comercio. Estas 
ventajas se ven reflejadas en la competitividad que han asumido las empresas frente 
a un mercado globalizado, y que indudablemente repercuten en beneficios directos 
sobre los consumidores.  
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Contrato Informático 
 
Definición 
Antes de definir el contrato electrónico, debemos hacer una salvedad, la cual es que la 
mayoría de personas confunden los términos electrónico e informático cuan do se habla 
de contratación, de allí que es muy importante definir el contrato electrónico e 
informático. 
 Nieto Melgarejo, nos dice que: “…hablamos de contrato informático cuando el bien 
a transmitir se refiere a bienes informáticos ya sean físicos (hardware) o lógicos 
(software) e incluso se puede hablar también de prestación de servicios informáticos 
(servicios de mantenimiento de equipos y programas, instrucción para el uso de 
programas etc.)”.38  
Por ende el contrato informático no va a exigir la utilización de medios electrónicos 
para su celebración, lo que si va a ser necesario para que pueda darse una contrato 
electrónico; pero dentro de todo esto cabe la posibilidad de un contrato informático 
puede ser a su vez electrónico, y esto sólo se dará cuando dicho contrato se realiza a 
través de medios electrónicos. 
 Se ha denominado contratación informática "a los contratos de bienes y/o servicios 
informáticos, incluyendo los relativos a las bases de datos".39 
                                                          
38 NIETO MELGAREJO, Patricia. El contrato electrónico perspectivas y retos. Pág. 2.  En: http://www.alfa-
redi.org/rdi-articulo.shtml?x=16116  Visitado el 27/10/2009 
39 HERNANDO, Isabel. Contratos Informáticos. "Consideraciones Generales. En II Jornadas Abogacía e 
Informática. Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona. Barcelona 1994. Pág. 14 
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 Miguel A. Davara, la define como: “Aquélla cuyo objeto sea un bien o servicio 
informático, o ambos, o que una de las prestaciones de las partes tenga por objeto 
este bien o servicio informático”.40 
 Finalmente Rodríguez S., nos dice que el contrato informático es “Un contrato 
complejo, de transferencia de tecnologías, particularmente en lo que concierne a los 
bienes y/o servicios informáticos, conjuntamente con las obligaciones relativas al 
suministro de soluciones técnicas para ciertos problemas concretos. Puede suponer 
un acuerdo previo que implique un mayor grado de desarrollo de la tecnología 
informática a fin de satisfacer los requisitos específicos del adquiriente de bienes 
y/o servicios informáticos”.41 
Este último concepto, a nuestro parecer reúne casi totas las ideas de los antes 
mencionados, por ende analizaremos dicho concepto a fondo, para poder distinguirlo 
del contrato informático. 
Es un contrato complejo de transferencia de tecnologías, porque existe una diversidad 
de contratos informáticos debido a la especificidad de su objeto; los cuales 
generalmente se presentan muy a menudo por grupos. Por ello, el contrato informático 
tiene una estructura compleja. Seguidamente, se va a dar un proceso de transferencia de 
tecnología, lo que va implicar una transmisión del conocimiento técnico, su adquisición, 
adaptación, difusión y reproducción por un aparato productivo distinto al que lo ha 
generado.  
                                                          
40 Davara, Miguel Angel. Derecho Informático. 1ERA Edición Editorial Aranzadi 1993. Pág. 17 
41 RODRÍGUEZ STELA, Gladys. Principios Básicos de la Contratación Informática. Pág. 6. 
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Se habla de tecnologías; La tecnología blanda, representada por bienes inmateriales o 
intangibles como un programa de computación, resultado de la aplicación de un 
conjunto de conocimientos y métodos organizados sistemáticamente; y La  tecnología 
dura, representada por bienes tangibles o materiales, como es el caso del hardware, 
producto de la aplicación sistemática de un conjunto de conocimientos técnicos 
debidamente organizados.42 
Particularmente en lo que concierne a los bienes y servicios informáticos; los bienes y 
servicios informáticos, son todos aquellos elementos que forman el sistema del 
ordenador, el hardware, ya sea la unidad central del proceso, o sus periféricos, y todos 
los equipos que tienen una relación directa de uso con respecto a ellos y que en su 
conjunto, conforman el soporte físico del elemento informático, así como los bienes 
inmateriales que proporcionan las órdenes, datos, procedimientos e instrucciones en el 
tratamiento automatizado de la información. Mientras que los servicios informáticos 
serían todos aquellos que sirvan de apoyo y complemento a la actividad informática, en 
su relación directa con ella. 43 
Conjuntamente con las obligaciones relativas al suministro de soluciones técnicas para 
ciertos problemas concretos, generalmente en este tipo de contratos se va  incluir un 
acuerdo respecto a la asistencia técnica o el mantenimiento del bien o servicio 
informático del que se trate por parte del proveedor a cambio de una contraprestación, y 
                                                          
42 MARTINÉZ, Eduardo. Ciencia, Tecnología y Desarrollo. Editorial Nueva Sociedad CEPAL. Caracas 1994. 
Pág. 23 
43 CARRASCOSA."Introducción a la contratación informática" En: II Congreso Internacional de Informática y 
Derecho. Volumen I. Universidad Nacional de Educación a Distancia Centro Regional de Extremadura. 
Mérida. 1996. Pág.  293 
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tales problemas deben responder a una necesidad específica del usuario del equipo y/o 
programa. 
Puede suponer un acuerdo previo, el proceso de negociación podría llevar tiempo, 
dependiendo de la dimensión de la tecnología informática que se pretende adquirir, 
tiempo durante el cual, generalmente median acuerdos precontractuales, que 
desembocan en un contrato perfecto. 
Puede implicar un mayor grado de desarrollo de la tecnología informática destinada a 
satisfacer los requisitos específicos del adquiriente de los bienes, servicios programas o 
equipos informáticos, por que es posible alcanzar mayor funcionalidad y aplicaciones 
con respecto a un programa de computación de acuerdo a las necesidades del usuario o 
de la organización donde será instalada. 
De todo lo mencionado anteriormente podemos concluir que el objeto de los contratos 
informáticos es generalmente múltiple. Pero podemos agruparlo en cuanto a ordenes de 
bienes y servicios informáticos, para efectos de mayor comprensión en lo que respecta 
este tipo de contratación: 
 Los equipos - unidades centrales y periféricas, terminales, etc. 
 Los programas - de sistemas operativos y de aplicación.  
 Prestaciones relativas al desarrollo y a la explotación de sistemas de información, 
así como toda investigación o actividad en relación con el tratamiento de la 
información. 
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2.4 EL PAGO EN LA WEB 
 
2.4.1 Definición 
La mayoría de transacciones que se hacen por la red, son enajenaciones, definidas estas 
como cualquier acto de disposición por el que se transmita la propiedad a título 
oneroso44 entre las cuales se pueden destacar la compraventa y el suministro; aunque 
también pueden contratarse locaciones de servicios, prestación de servicios, etc. 
Como bien sabemos, el pago es una obligación de una de las partes contratantes, que se 
materializa no solo en dinero sino también en especie.  
Etimológicamente la palabra PAGO, proviene del latín PACARE, lo cual significa 
pacificar, de donde resulta apaciguar, satisfacer y pagar. 
Entonces el pago es la forma normal de extinción de obligaciones, mediante el 
cumplimiento de la prestación en que la obligación consiste, liberando al deudor. Para 
la real Academia Española, es la entrega de un dinero o especie que se debe.45 
En nuestro ordenamiento se entiende efectuado el pago solo cuando se ha ejecutado 
íntegramente la contraprestación. 
De los conceptos antes mencionados, podemos tratar de definir el pago desde el punto 
de vista del Comercio Electrónico: 
 Es un mecanismo mediante el cual se ejecuta la contraprestación de una obligación 
asumida a través de la Web (contratación electrónica). 
                                                          
44 Texto Unico Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta - Decreto Legislativo N° 774, artículo 5° 
45 FLORES POLO, Pedro. Diccionario de Términos Jurídicos. Cultural Cuzco S.A. Pág. 260. 
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 Según la segunda disposición de la Comisión de las Comunidades Europeas, el pago 
electrónico es cualquier operación de pago realizada con una tarjeta de pista 
magnética o con un microprocesador incorporado, en un grupo terminal de pago 
electrónico o terminal de punto de venta. 
 El Pago, contraprestación por la obligación asumida se caracteriza, por ser 
únicamente en dinero, no pudiendo ser en especie como ya hemos señalado 
anteriormente, prohibición que se ha gestado por motivo de la costumbre comercial 
que impera en Internet. 
 
2.4.2 Dinero Digital  
 
El dinero digital es una representación simbólica en formato digitalizado de una 
determinada cantidad de dinero de curso legal, el cual permite su transmisión 
electrónica. Este dinero digital implica la habilitación y creación de nuevos símbolos 
representativos de una determinada denominación, la cual se encontrará expresa en 
formato digital. 
Entonces son unidades de valor, las cuales están contenidas en un bien o en un disco 
duro, los cuales estarán disponibles para efectuar el pago de cualquier transacción. 
 
Funcionamiento del Dinero Electrónico (Consumidor): 
El primer paso es afiliarnos a un banco que ofrezca este sistema de Dinero Electrónico, 
luego debemos suscribir un contrato con alguna empresa proveedora del sistema, la cual 
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nos proporcionará el software para instalarlo en la computadora. Este software permite 
bajar el dinero electrónico al disco duro de la computadora. La adquisición inicial de 
dinero se realiza contra nuestra Cuenta Bancaria o una Tarjeta de Crédito. 
Una vez instalado el software en la computadora, procederemos a realizar nuestras 
compras en la red, asegurándonos que la tienda virtual que escojamos acepte Dinero 
Electrónico o Digital. Una vez escogido el producto y listos a realizar la compra, 
debemos simplemente hacer click en el botón de pago y el software de la tienda 
generará una solicitud de pago describiendo la mercancía, el precio, la fecha y la hora. 
Una vez generada la solicitud y siempre que aceptemos, el software resta la cantidad del 
precio y crea un pago que es enviado al banco, verificado y luego depositado en la 
cuenta de la tienda virtual. Una vez que se ha concluido este proceso se notifica a la 
tienda virtual y esta envía la mercancía que hemos comprado. 
Entre los sistemas de dinero electrónico o digital más usados en la actualidad tenemos 
el CyberCash, pariente de CyberCoin, E-cash y el sistema. DigiCash. 
La compañía COMPAQ está estudiando los resultados de su experiencia con el sistema 
MilliCent, sistema de dinero electrónico, recién inaugurado. De otro lado tenemos a 
IBM que se encuentra trabajando en un método de micropago llamado Minipay. 
Actualmente, el dinero electrónico se enfrenta a algunas cuestiones desanimadoras, 
debido que para poner este sistema de pago en funcionamiento, los consumidores han 
de instalar en su computadora programas específicos; que representan un costo 
adicional a corto plazo. Asimismo, existen pocas tiendas virtuales que poseen estos 
programa con lo cual no se puede utilizar en toda la red; además de provocar una 
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acumulación de pequeñas facturas que no es del agrado de gran cantidad de los 
consumidores. 
 
2.4.3 Registro de la Entidad Emisora del Dinero 
 
Al hablar de dinero digital, puede darse la posibilidad que el emisor de dicho dinero, 
lleve un registro de todas las operaciones que se han pagado con ese dinero, pero 
contracara puede que no se lleve registro alguno de los pagos realizados. 
La utilización de un sistema de registro puede considerarse que en cierta medida, 
transgrede la privacidad del usuario, el cual muy probablemente no desee que la 
institución emisora conozca que operaciones realiza con el dinero digital. 
Este sistema necesariamente va a suponer un costo adicional por el mismo hecho del 
control, suponiendo gastos adicionales para el controlador, el cual en condiciones 
normales del mercado, es muy probable que sea cargado al usuario, lo cual desincentiva 
a la utilización de un registro. 
Este sistema sería el ideal para efectos de control de la administración tributaria, a la 
que sólo le bastaría la verificación de los registros llevados para comprobar la 
generación de la obligación tributaria y su cumplimiento, bastando para ello el cruce de 
información de pagos, obtenido con la información de las operaciones declaradas por 
parte de los contribuyentes. 
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Medios de Pago 
La Web va ofrecernos entonces una diversa posibilidad en cuanto a medios que 
podemos utilizar para poder realizar transacciones, la más utilizada es el uso del dinero 
electrónico (en sus diversas modalidades); estas formas de pago actualmente están 
tomando cada día más aceptación entre los usuarios. 
 
La Tarjeta de Crédito. 
La Tarjeta de Crédito es un instrumento de crédito, mediante el cual se va diferir el 
cumplimiento de las obligaciones dinerarias asumidas con su sola presentación, no 
habiendo la necesidad de previamente provisionar fondos a la entidad que asume la 
deuda, generalmente son los Bancos u otra empresa del Sistema Financiero. 
La tarjeta de Crédito es el Medio de Pago más utilizado en la web por los usuarios o 
también llamados ciberconsumidores. Debiéndose esto a su fácil uso, característica 
esencial de este medio de pago, y por la seguridad que brinda tanto al vendedor, ya que 
existe alguna entidad financiera que respalda al consumidor, así como para el 
consumidor ya que frecuentemente las Tarjetas de Crédito se encuentran amparadas por 
seguros. Asimismo, existe la confianza generalizada que las operaciones que se realizan 
utilizando Tarjetas de Crédito, están más que probadas y cuentan con todas las 
garantías. 
En el Perú, la Tarjeta de Crédito se encuentra regulada mediante Resolución SBS N° 
271-2000 - Reglamento de Tarjetas de Crédito - el cual conceptualiza la Tarjeta de 
Crédito como un contrato mediante el cual una empresa concede una línea de crédito al 
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titular por un lapso determinado y expide por tanto una tarjeta de crédito, con la 
finalidad que el usuario de la tarjeta adquiera bienes o servicios en los establecimientos 
afiliados. 
Debemos decir, que se trata de una línea de crédito abierta a favor del cliente por una 
entidad emisora, esta puede ser entidades financiera supervisadas por la 
Superintendencia de Banca y Seguros o empresas comerciales que emiten sus propias 
cartas de crédito. 
Es fundamental tener en cuenta que para que la Tarjeta de Crédito tenga validez, esta 
debe contener la denominación de la empresa que emite la tarjeta, así como el sistema 
de tarjeta de crédito al que pertenece; numeración codificada de la tarjeta; nombre del 
usuario de la tarjeta y su firma; fecha de vencimiento y la indicación expresa del ámbito 
geográfico de validez. En caso de faltar este requisito, se entiende sin admitir prueba en 
contra que su validez es internacional. 
 
2.4.4 La Tarjeta de Débito: 
 
Son tarjetas plásticas, magnetizadas y numeradas, que sirven para realizar compras de 
bienes y/o servicios a través de la Internet, en las tiendas virtuales en las que se permita 
el uso de estas tarjetas. 
Estas tarjetas se encuentran asociadas a una cuenta de ahorros, que no genera intereses a 
favor del cliente ni gastos de mantenimiento, es decir a diferencia de la Tarjeta de 
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Crédito, la entidad emisora no abre una línea de crédito, sino lo que va a responder por 
las obligaciones asumidas son los ahorros que se posean en una cuenta. 
Es necesario para poder utilizar la Tarjeta de Débito, acreditar en la cuenta de ahorros 
fondos suficientes para comprar el producto y cubrir los gastos que esto produce, como 
por ejemplo el envío; todo esto antes de realizar la operación de compra por Internet. 
Para realizar la compra, se debe digitar el número de la tarjeta y la fecha de vencimiento 
de la misma, previa verificación que la tienda acepte este tipo de tarjetas y que sea una 
zona segura. 
En el Perú, la tarjeta de Débito creada para ser utilizada en la Internet es la Tarjeta VIA 
BCP, del Banco de Crédito, la cual da la opción de disponer del dinero a través de 
cajeros automáticos o las oficinas del mismo Banco. 
 
Tarjetas Inteligentes o Smarts Cards: 
Este tipo de pago considerado por los consumidores como dinero a vista es muy 
popular en Francia pero poco usado en Estados Unidos. 
Muchos bancos y firmas de tecnología como Microsoft están intentando establecer un 
sistema Estatal de “Smart Cards”. 
Entre sus características destacan su optimo funcionamiento, ya que son eficientes, 
seguras, rápidas, así como aceptadas tanto en tiendas reales y como virtuales. 
Las tarjetas inteligentes son componentes de la estructura de la clave pública que 
Microsoft está integrando a la plataforma de Windows, esto se debe a que estas tarjetas 
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refuerzan la seguridad del cliente, ya que en ellas convergen tanto las claves públicas 
como las claves asociadas que se proveen a cada usuario. 
2.4.5 Tarjeta Monedero 
 
Es una tarjeta que sirve como medio de pago por las características físicas que pose; ya 
que puede ser recargable o de lo contrario se puede desechar si ya no nos encontramos 
interesados en su uso. 
Esta Tarjeta Monedero es una tarjeta plástica que contiene un chip que almacena cierta 
cantidad de información en su memoria equivalente al monto de dinero que servirá para 
la operación, es decir al valor pre-pagado que posee la tarjeta, el cual se va descontando 
después de realizar las compras. 
Su funcionamiento es similar a las tarjetas pre-pago que conocemos, que se utilizan 
para activar los celulares. Es muy sencillo, cada tarjeta tiene un valor preestablecido, y 
posee una clave que identifica cada tarjeta. Cuando vamos a comprar en la Internet, 
debemos fijarnos que la tienda a la que recurrimos acepte estas tarjetas, de ser así, a la 
hora de efectuar el pago, ingresamos e numero secreto de la tarjeta, y el precio se 
cancela respecto a nosotros, automáticamente. Luego la compañía que emite estas 
tarjetas paga el valor de lo acordado a la tienda virtual, utilizando políticas propias de 
estas compañías. 
Por ejemplo en México, Visa Cash es la primera tarjeta monedero que se cargan a partir 
de efectivo, o mediante una tarjeta de crédito o débito de banda magnética en terminales 
situados en sucursales bancarias, cajeros automáticos o terminales de carga atendidos. 
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2.4.6 Tarjeta Relacionista 
 
Es una tarjeta que posee un microcircuito que permite la coexistencia de diversas 
aplicaciones en una sola tarjeta, es decir que funcione como tarjeta de crédito, tarjeta de 
débito, dinero electrónico, etc. Esta tarjeta presentará en un sólo instrumento la relación 
global entre el cliente y su banco. 
Actualmente, VISA tiene como proyecto la creación de esta tarjeta, pues para esta firma 
la tarjeta relacionista expresa perfectamente la idea que poseen sobre la tarjeta del 
futuro. 
Trans – European Automated Real Time Gross Settlement Express Transfer 
(Target). 
Es un proyecto de sistema desarrollado en España por el Banco Central Europeo, el cual 
va a permitir unir quince sistemas de pago en tiempo real. 
Consiste básicamente en que los pagos llegarán a su destino en segundos, después de 
ser adeudados en la cuenta del prestador. El acuse de recibo de cada orden de pago 
individual ejecutada será enviado al banco prestador en tiempo real. 
Si bien se encuentra en proyecto, se espera que TARGET cumpla con los siguientes 
objetivos: 
 Proporcionar un mecanismo seguro y confiable de liquidación en tiempo real de los 
pagos fronterizos. 
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 Incrementar la eficacia de los pagos fronterizos entre los países de la Unión 
Europea. 
 Responder a las necesidades de la política monetaria del Sistema Europeo de 
Bancos Centrales. 
 
2.5 LA EMPRESA VIRTUAL 
Coyuntura Empresarial 
Antes de comenzar a desarrollar todo lo concerniente a la Empresa Virtual, creo que 
necesariamente debemos mencionar cuál es la coyuntura de la actividad empresarial. 
Últimamente a nivel mundial, hemos observado transformaciones en todos los ámbitos 
de la sociedad, por ejemplo cambios radicales en cuanto a política, economía, comercio, 
tecnología, etc., etc., etc., cambios que han dado origen a un nuevo escenario al que 
todas las empresas deben hacer frente. 
Dentro de los aspectos más resaltantes de esta coyuntura empresarial, están:46 
 Incertidumbre del puesto de trabajo, debido a los cambios continuos que se están 
produciendo en las empresas, ya sea por reducción de costos, adquisiciones, 
fusiones, etc. Lo que causa una situación de incertidumbre del puesto de trabajo. 
 Ausencia de empleo en el primer mundo; debemos tener presente que en todo el 
mundo hay un descenso en la creación de empleos en los últimos años, así mismo 
                                                          
46 SANZ ANGULO, Pedro; de BENITO MARTIN, Juan; del OLMO MARTINEZ, Ricardo. La Empresa Virtual: Una 
solución de futuro. V Congreso de Ingeniería de Organización. Valladolid – Burgos, 4 – 5 Setiembre 2003. 
Pág. 2. 
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que los empleos se han desplazado de los países más desarrollados a los menos 
desarrollados, como bien sabemos se han desplazado hacia la India, Asia, etc., 
debido a que las condiciones para establecer los centros productivos son más 
favorables, por el bajo costo de la mano de obra. 
Los anteriores puntos son la base de la reducción de la capacidad adquisitiva de los 
consumidores en la zona del mundo que tradicionalmente era motor del consumo; el 
desplazamiento de la creación neta de puestos de trabajo hacia países que todavía no 
pertenecen al mundo del consumo, junto con la inseguridad en el puesto de trabajo y la 
reducción de la capacidad adquisitiva en las economías consumidoras, está provocando 
un auténtico problema de desequilibrio entre la oferta y la demanda mundial, lo que nos 
hace entrar en un peligroso proceso de pérdida continua de puestos de trabajo, 
inseguridad y reducción de capacidad adquisitiva que finalizará cuando se consiga un 
cierto nivel de estabilidad (estabilidad que hasta cierto punto goza nuestro país, debido 
a que no ha sido gravemente afectado con la crisis mundial). 
 Actualmente, las oportunidades de negocio se están presentando en momentos 
precisos, en períodos de tiempo cortos, así como en regiones geográficas diferentes. 
 Los clientes son cada vez más exigentes, saben lo que quieren, cómo lo quieren, en 
donde lo quieren, las condiciones y cuánto están dispuestos a pagar. Poseen un alto 
nivel de información, tienen criterio y exigen de los productos las expectativas que 
se han creado. 
Para poder satisfacer a estos clientes, es decir darles una respuesta rápida y un servicio 
eficaz es necesario que se establezca una comunicación fluida con ellos. 
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La fuente de oportunidades de negocio es la comunicación entre los diferentes agentes, 
lo cual se ha favorecido y facilitado por el sorprendente desarrollo de las tecnologías de 
la información, mediante el actual soporte tecnológico se puede obtener la información 
necesaria para poder gestionar los nuevos modelos empresariales, estructurales y a su 
vez poder compartirla eficazmente entre los diferentes componentes (los cuales están 
cada vez más dispersos tanto desde el punto de vista estructural como geográfico, 
integrándolos mediante la compartición de la información y la comunicación entre 
todos en tiempo real). 
 La internacionalización de las empresas, lo que han tenido que hacer para poder 
responder a las demanda del mercado global, internacionalizando la oferta de tal 
manera que se puedan conseguir economías de escala, alcanzando las masas críticas 
de clientes y consumidores potenciales de manera independiente de donde se 
encuentren geográficamente. Al mismo tiempo para responder convenientemente a 
esa nueva demanda, las empresas necesitan aplicar un mayor nivel de 
microsegmentación. 
Esto nos lleva a uno de los retos empresariales actuales, la necesidad de buscar una 
solución de compromiso entre el concepto de globalización y la realidad de la 
microsegmentación de los mercados locales. 
Todos estos puntos, nos plantean un modelo de empresa múltiple y mundializada, con 
un altísimo nivel de especialización en cada una de sus funciones, flexible, adaptable y 
con una estructura de costos optimizada para alcanzar beneficios ante una imposición 
de precios finales por los clientes.  
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Creo que por ello, necesariamente se ha dado lugar a la creación de empresas virtuales, 
las cuales dan respuesta a todos estos retos de una manera muy rápida, barata y sencilla. 
2.5.1 Antecedentes. 
 
La empresa virtual contemporánea tiene sus orígenes a partir de la organización trébol 
propuesta por Charles Handy en su libro "The Age of Unreason" en 1989; en el que 
manifiesta, "Las organizaciones solían ser consideradas como piezas gigantes de 
ingeniería, con partes humanas intercambiables en gran parte. Hablamos de sus 
estructuras y de sus sistemas, de las entradas y salidas, de los recursos de control y de 
su administración, como si el total fuera una gran fábrica. Hoy en día, el lenguaje no es 
de ingeniería, sino de política, se habla de culturas y redes, de equipos y coaliciones, de 
influencia o poder antes que de control". 
En este sentido podemos notar que Handy hablaba de una visión paradigmática de la 
actual mundialización; no obstante, se anticipaba a la necesidad de nuevas formas de 
organización empresarial. Handy (1989) define la "organización trébol" como un trébol 
Irlandés de tres hojas. Donde la primera hoja describe a los trabajadores centrales de la 
organización, conformado por profesionales calificados, técnicos y administradores que 
son imprescindibles para la organización. La segunda hoja, representa el aumento de las 
operaciones de contratación externa, para que todo trabajo no esencial sea realizado por 
una fuerza laboral que no es parte de la organización central. Y la tercera hoja, 
representa la fuerza laboral flexible, es decir, empleados sobre una base temporal o por 
horas, conforme ocurran fluctuaciones o niveles máximos en la demanda.  
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En resumen, describe una organización abierta que se fortalece mediante el uso de otras 
fuerzas laborales para que actividades no fundamentales sean realizadas por ellas, hoy 
lo conocemos como subcontratación o "outsourcing".  
Lo anterior es una contraposición a lo que Gary Hamel y C.K. Prahalad exponen en 
relación las actividades fundamentales, básicas o nucleares, ya que a través de éstas se 
identifican plenamente las corporaciones virtuales y mediante las cuales se asocian, sin 
tener la figura de alianzas estratégicas mencionadas por Michael Porter. 
Posteriormente, en 1992 Davidow y Malone en su libro "The Virtual Corporation" 
donde presentan su particular visión del tema, y circunscriben el concepto a la década 
de los ochenta, lo que desvirtúa y desorienta la realidad de la Empresa Virtual ya que la 
explican más bien, como una red de empresas en torno a un núcleo central. 47   
Esto lo podemos observar cuando dicen que, "…a diferencia de sus predecesoras 
contemporáneas, la corporación virtual va a parecer menos una empresa discreta y más 
un bloque continuamente variante de actividades comunes en medio de una red de 
relaciones"48 
A comienzos de 1993 aparece una revitalización del concepto de Empresa Virtual y así 
aparecen diferentes artículos donde se vuelve a retomar el concepto de Corporación 
Virtual o Modular desde una perspectiva de estructura organizativa. 
En la revista Fortune 8 de febrero de 1993 la denomina Corporación Modular, mientras 
que el mismo día la revista Business Week la denomina Corporación Virtual y dos días 
                                                          
47 CUESTA, Félix. Tecnología y Virtualidad En:  http://tecnologia.monster.es/articulos/virtual/    Visitado el 
28/9/2009 
48 DAVIDOW, William; MALCOM Malone. "The virtual corporation", N.Y. Harper Business, 1992. Pág. 7. 
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antes, esto es, el 6 de febrero de 1993, la revista The Economist afirmaba, dentro de la 
misma línea: "La empresa global: ha muerto". Con lo que se abren nuevas posibilidades 
para estudiar el tema de la empresa virtual. En el artículo "La empresa global: ha 
muerto" de The Economist, aparece una de las definiciones más afortunadas de empresa 
virtual, en la que en general han coincidido algunos estudiosos del tema, considerando 
la Empresa Virtual como "una red temporal de empresas que se unen para explotar una 
oportunidad específica de mercado apoyada en las capacidades tecnológicas que 
componen la red".49  
De acuerdo a la definición anterior aparecen los conceptos básicos que determinan una 
empresa virtual: Se trata de una empresa compuesta por varias en colaboración 
aceptando en principio cualquier alianza estratégica, subcontratación, "outsourcing", 
asociación por procesos, etc. Cada una de ellas aporta lo que sabe hacer mejor que 
ninguna otra, a lo que Hamel y Prahalad han denominado actividades fundamentales o 
nucleares, en su libro "Compitiendo por el futuro" publicado en 1994.  
En el libro de Félix Cuesta "La Empresa Virtual. La Estructura Cosmos" publicado en 
1998, presenta una variante sobre la definición propuesta aceptando el concepto de red 
pero en torno a un núcleo central, lo que permite resolver uno de los principales 
problemas de la llamada empresa virtual de la época, la reducción de los costos de 
coordinación, fuera de toda visión tecnológica contemporánea.  
Una de las definiciones que se han realizado sobre el concepto de Empresa Virtual, y 
que presentó The Economist, en su artículo el 6 de febrero de 1993, que dice: "Una 
                                                          
49 CUESTA, Félix. Tecnología y Virtualidad En:  http://tecnologia.monster.es/articulos/virtual/    Visitado el 
28/9/2009 
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empresa virtual es una red temporal de empresas que se unen para explotar una 
oportunidad específica de mercado apoyada en las capacidades tecnológicas de las 
empresas que forman la red".50 Desde esta óptica, el ajuste contemporáneo de tal 
definición será que la empresa virtual es una red temporal de empresas mediante por sus 
actividades fundamentales, básicas o nucleares, que se unen para explotar una 
oportunidad específica de mercado asociadas por procesos y las tecnologías de la 
información. 
De acuerdo con David Nadler, fundador del Delta Consulting Group (Estados Unidos 
de Norteamérica), "la empresa virtual es una forma de ganar escala sin ganar peso", Es 
el cerebro empresarial el que dirá para que saber y decidir en que especializarnos y 
establecer así nuestro core business o negocio fundamental, y busquemos con ese 
mismo cerebro a nuestros posibles socios. Debemos identificar las oportunidades de 
mercado y conformar o colaborar en los proyectos empresariales en los que podemos 
aportar valor. 
Business Week, en su artículo del 8 de febrero de 1993, apunta que este novedoso 
concepto de estructura empresarial cuenta con cinco puntos fundamentales: 
 La excelencia, ya que cada socio aporta sus competencias básicas o nucleares, y 
entre todas ellas conformarán una  empresa excelente. 
 La tecnología en general y las nuevas tecnologías de la información en particular, 
que actuarán como soporte catalizador del concepto. 
                                                          
50 The Economist, 6 de febrero de 1993 
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 La oportunidad de mercado detectada por algunos de los socios, el cual deberá 
actuar como auténtico líder del proyecto empresarial conformando la red, cuya 
duración estará determinada por la permanencia de dicha oportunidad.  
 La confianza de límites, considerando un nuevo modelo de empresa como sistema 
abierto, donde se abrirán todas las posibilidades de cooperación, entre 
competidores, proveedores, clientes, etc. 
 A lo cual se agrega otro atributo que define así mismo a la empresa virtual del siglo 
XXI, y que es el de la abstracción física o desconcentración, es decir, que los socios, 
al estar conectados vía remota (telemática), no tienen necesidad del contacto físico 
tradicional. 
Aquí aparecen nuevos retos administrativos dentro del modelo estructural, y es que las 
formas tradicionales de administración y de funcionalidad, comienzan su particular 
crisis y su camino hacia nuevos sistemas de organización. 
 
2.5.2 Definición. 
 
Las empresas virtuales no son una invención reciente, ya que vienen funcionando en el 
mercado desde hace mucho tiempo, pero en cambio la definición y el estudio de las 
mismas aún es incipiente. 
No obstante que la virtualización se trata de la inminente evolución de la empresa 
contemporánea, de cara al futuro. La empresa virtual es un término que cada día se hace 
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más familiar a nuestros sentidos, gracias a los medios de comunicación y a la 
mercadotécnica; pero ¿qué es realmente la empresa virtual? 
Una empresa virtual es la representación de la organización montada sobre la tecnología 
de Internet. Los sectores más importantes en los que la organización se divide se 
apoyan en Internet ampliando el potencial del negocio y permitiendo una mayor 
conexión entre el personal y en la interacción con otras empresas.51 
Del concepto antes mencionado podemos rescatar dos aspectos muy importantes: 
 "Es una estructura empresarial que se basa en la especialización, colaboración, 
confianza, tecnologías de la información y la antropología." 
 "Es una empresa que explota una oportunidad específica de mercado apoyada en las 
capacidades tecnológicas que componen la red." 
Desarrollando estos aspectos tenemos: 
a) Se trata de una empresa compuesta por varias en colaboración, aceptando en 
principio cualquier fórmula instrumental, alianza estratégica, Joint Venture, UTE´s, 
subcontratación (outsourcing), etc.  
Cada una de las empresas aporta lo que sabe hacer mejor que ninguna otra.52 
Organizaciones de breve existencia que se forman para un tema en concreto y 
abarcan grupos o personas.53 
                                                          
51 NETSYSTEMS SOLUTIONS. http://www.netsystems.com.ar/soluciones/empresa_virtual.html         Pág. 1 
visitado el 27/10/2009. 
52 A esto HAMEL y PRAHALAD, en su libro "Compitiendo por el futuro", lo han denominado "Core business". 
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Son colectivos temporales de empresas legalmente independientes, vinculadas a 
través de las tecnologías de la información, los cuales existen durante la breve 
duración de un proyecto conjunto en el que se utilizan las competencias específicas 
de los diversos asociados.54, 55, 56, 57, 58, 59, 60   
Cooperación empresarial independiente, instituciones o personas físicas que 
proporcionan un servicio sobre la base de un acuerdo comercial común. Las 
entidades cooperantes aportan sobre todo sus competencias típicas a la cooperación 
horizontal o vertical y actúan frente a terceros interesados como una sola empresa 
durante la oferta del servicio; finaliza cuando la misión concreta fue realizada.61 
Es una red que se desase al final de cada proyecto y que se vuelve a constituir, con 
otros componentes, con cada nuevo negocio que aparece. (Castells y otros autores 
llaman a esto Empresa RED).62 
b) Es una empres común y corriente que explota su potencial en la Web. 
 El Dr. Salvador Gilberto Sotres Arévalo, reconceptualiza en concepto de Empresa 
Virtual. El nos dice que “La empresa virtual es un sistema de software que opera 
                                                                                                                                                                                 
53 Fischer. P. Die Selbstandigen von morgen: Unternebmer oder Tagelobner?. Frankfurt, New York; Campus. 
1995. 
54 WINAND, U. Gestaltung durch Virtualisterung – Fokus: Medien – und kommunikationstecbnologien. 
Arbeitsbericht N° 14 Lehrgebiet Wirtsschafts – Informatick. Universitat GH Kassel. 1997. 
55 PRIBILLA, P.; REICHWALD, R.; GOECKE, R. Telekommunikation im Management: Strategien fur den 
globalen Wettbewerb. Stuttgart. Schaefer – Poeschel. 1996. 
56 HOFFMAN, W.; HANEBECK, C; SCHEER, A. Kooperationsborse – Der Weg zum virtuellen Unternebmen, 
Management & Computer. Vol. 4. 1996. Pág. 35 – 41. 
57 REIB, M. Virtuelle Unternehmung: Organisatorische und personelle Barrieren. Office Management. Baden 
– Baden. N° 5, 1996. Pág. 45. 
58 WINAND, U. Virtuelle Unternebmen. NetWorks N°3 1995. Pág. 45. 
59 FLYNN, L.; FLYNN, M. Virtual Companies. Ingram´s. Vol. 21.  1995 Pág. 41 – 43. 
60 KLEIN, S. Virtuelle Organisation. WiSt. Vol. 23 1994. Pág. 309 - 311  
61 MERTENS, P; FAISST, W. Virtuelle Unternebmen: Idee, Informationsverarbeitung, Illusion. Heidelberg. 
Physica – Verlag. 1997. Pág. 101 – 135. 
62 CASTELLS, M. La Societat xarxa a Catalunya. Editorial UOC. 2003 Pág. 27 - 28 
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sobre la red Internet, le es posible tomar decisiones mediante algoritmos 
previamente diseñados para el fin, y que con esta asociación tecnológica, se ve 
intrínseco el concepto de una empresa, lo cual modifica los paradigmas de 
organización, trabajo, producción, comercialización y marco jurídico.63 
 Para efectos de la presente tesis, vamos a tomar como punto de partida lo siguiente: 
Como ha sido posible apreciar, existe un error en la interpretación del término de 
empresa virtual, algunos autores le llaman desde una óptica administrativa y otros 
desde una óptica tecnológica, en ambos casos ninguno es claro y asertivo, razón que 
nos permite identificar la necesidad de formalizar un concepto con carácter 
contemporáneo y sobre todo basados en la evolución dinámica de las nuevas 
tecnologías de la información. 
La empresa virtual, "si bien algo tiene que ver la información, sin ninguna duda, 
aceptando que Internet ha sido el auténtico catalizador de la globalización y 
entendiendo su evolución, podemos asegurar que la mundialización prospectiva será 
digital; por tanto, concebir a la empresa virtual es algo más; es una estructura 
organizacional que responde a las necesidades del mercado actual con mayor 
flexibilidad y adaptabilidad que otras estructuras tradicionales, debido a su facilidad 
de adaptación y por supuesto utilizando las Tecnologías de la Información de forma 
intensiva". 
                                                          
63 SOTRES ARÉVALO, Salvador G. “La Empresa Virtual. Nuevo paradigma de la administración 
contemporánea –Teoría Virtual de la Administración-” Ed. Tatevari Ediciones SA de CV, 2007. México. Pág. 
125. 
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A falta de una definición idónea por parte de los expertos, entendemos que una 
empresa virtual “es aquella empresa que realiza la mayor parte de sus operaciones 
de negocios sobre la Internet, mediante comunicación cliente-empresa-proveedor; 
donde los procesos de negociación son automatizables, buscando idealmente que 
funcionen solos”.  
Cabe destacar que el término “virtual” puede expresarse como el medio de ejecutar 
actividades en escenarios abstractos que le es posible generar resultados tan 
similares como los de escenarios reales. 
 
2.5.3 Características de La Empresa Virtual 
a) Implicancias Tecnológicas. 
Debido a que la empresa virtual necesita de la tecnología, debido a que funciona en 
una plataforma virtual (Internet). 
Las empresas virtuales disponen de unas infraestructuras basadas en material 
informático para ponerse en contacto con sus clientes y poder ofrecerles sus 
productos, que pueden ser materiales o servicios. Otro recurso material serían los 
inframediarios que proporcionan una estructura básica para poder llevar a cabo 
transacciones, en general permiten acceso y accionabilidad; también encontraríamos 
los infomediarios, que facilitan la navegación y la confianza. Cabe destacar que este 
tipo de empresas no se ubica en un lugar físico sino que desarrolla su actividad a 
través de la red, por tanto todo el sistema de conexiones es de vital importancia para 
ellas. 
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b) Teletrabajo. 
Al estar la empresa virtual en una plataforma virtual, da origen a una nueva forma 
de trabajo. 
Debido a que toda su actividad se basa especialmente en ir actualizando su página, 
añadiendo servicios, revisar diariamente sus pedidos,... no son necesarios muchos 
trabajadores, ésto representa una ventaja en cuanto a costes salariales y en tiempo, 
ya que el propio gestor, director, y trabajador de esta empresa puede trabajar desde 
su casa, a cualquier hora del día, sólo con su herramienta informática. 
c) Servicios 
Los servicios que ofrece la empresa virtual, son variados y por las características de 
los mismos. 
Las empresas virtuales ofrecen contenidos desde la propia empresa con el grado de 
especialización que el usuario necesita, haciendo que el usuario comprador de 
alguno de sus productos obtenga toda la información que necesita en unos pocos 
minutos, sin necesidad de desplazarse hasta la tienda física, acción sin la cual, no se 
puede comprar en las empresas tradicionales. 
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2.5.4 Tipos de Empresas Virtuales 
 
Tomando en cuenta los conceptos de empresa virtual, y por motivos didácticos hemos 
decidido poner dos tipos de empresas virtuales, las cuales son: 
a) Asociativa - Cooperativa 
Aquí encontramos a la empresa compuesta por varias en colaboración; la misma que 
puede subdividirse en tres tipos diferentes:64 
1. Tipo A.- Constituye una variante muy habitual, según este tipo, las empresas 
virtuales se organizan en torno a un grupo ya disponible de empresas que se 
conocen entre sí, de forma que pueden asumirse la preexistencia de una cierta 
confianza entre los asociados.  
2. Tipo B.- Cuando una competencia específica para resolver un problema no 
existe o es escasa dentro del grupo, se recurre temporalmente a un asociado 
externo durante el período operativo de la empresa virtual. 
3. Tipo C.- Cuando la creación de la empresa virtual se crea entre asociados sin 
relación previa ni lazos de confianza mutua 
 
                                                          
64 MERTENS, P; FAISST, W. Ob Cit. Pág. 101 – 135 
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GRÁFICO N° 1  
TIPOS DE EMPRESAS VIRTUALES – ASOCIATIVA - COOPERATIVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) Virtual Propiamente Dicha 
Cualquier empresa que realiza absolutamente todas sus actividades mediante la web. 
 
Clasificación de las Empresas Virtuales 
A continuación, presentamos algunas de las clasificaciones que se le dan a las empresas 
virtuales. 
 
TIPO A 
TIPO B 
TIPO C 
Grupo de Empresas Conocidas 
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 De acuerdo a la Personalidad Jurídica 
a. Empresas Virtuales Comerciales:  
Aquí tenemos a las empresas virtuales comerciales, que no tienen personalidad 
jurídica, las cuales su negocio o empresa comercial solo funciona en un portal 
alojado en la red y no se le puede ubicar en el mundo real como empresa. De estas 
tenemos tres clases: 
 Comercio de Bienes:  
El comerciar bienes a través de una empresa virtual con carencia de persona 
jurídica, se ha convertido en un negocio muy lucrativo, así como un negocio 
seguro, y aun cuando no se pagan impuestos de ningún tipo y es más no podría 
ser cerrado ni multado por el ente tributario, pues es una empresa con local 
propio y muy grande, pero con la singular característica, que es virtual, tiene la 
característica del comercio delibery. 
Este tipo de negocios pueden ser de dos tipos, lícitos e ilícitos, esta demás hacer 
la diferencia entre lo licito e ilícito pero lo que no esta demás es decir, que en 
ambas figuras puede existir la figura de estafa. Aun cuando se da el comercio 
delibery no siempre los pagos son contra entrega, existe la modalidad de 
transferencias o depósitos bancarios, y puede que te llegue el producto al lugar 
indicado, pero quizás no con las características que deseaste comprar y que se 
mostraban en el local virtual. 
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 Comercio de Servicios:  
El comerciar servicios también es una fuente muy lucrativa y entre las más 
destacadas puedo mencionar la prostitución virtual, lo que comúnmente se 
conoce como el cybersexo, así como también la visualización de trabajos 
audiovisuales como fotografías, videos, de esta figura destacan dos: 
o Comercio de Servicio Lícito: Para esta modalidad de servicios lícitos no se 
necesita ser más que mayor de edad, una cámara, una cuenta bancaria de 
depósito, y el negocio esta en marcha. Claro que desde el punto de vista de 
la prostitución virtual, pues existen otra clase de servicios, como el de 
asesoría, informática, etc., dentro de lo licito. 
Pero esta figura también puede ser ilícita mirándola desde el panorama de 
usuarios libres que están delante de una pantalla d computador, pues estos 
no son siempre mayores de edad y aunque no tienen una tarjeta de crédito, 
existe material publicitario que no guarda ni un tipo de restricción, ni 
seguridad, a veces solo un pequeño cuadro de advertencia que se pasa 
desapercibido con una sonrisa picara. 
o Comercio de Servicios Ilícitos: La pornografía infantil, uno de los negocios 
mas asquerosos y lucrativos que podemos encontrar en la red, así como 
también la trata de personas. En esta figura delictiva existen tres existen tres 
sujetos activos, el productor, comercializador y consumidor. Y bajo ninguna 
forma debería de tener presencia en la red. 
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 Comercio de Información:  
No toda información publica en la red es libre, en cierto modo hay información 
que tiene sus costos, entre ellos figuran la base de datos, como currículos, 
clientes potenciales, correos electrónicos, libros virtuales, programas 
informáticos, etc. 
b. Empresas Jurídicas Con Valor Agregado Virtual.  
Estas poseen una característica esencial para dar cierta seguridad a la hora de 
contraer una relación contractual con sus clientes, a diferencia de las personas 
virtuales comerciales, estas poseen personalidad jurídica, y se clasifican en dos 
clases:65 
 Informativas:  
Estas solo cumplen el rol de informar del funcionamiento, de la persona jurídica 
en el mundo real, es una estrategia publicitaria para tener presencia en la red, 
aun cuando ofrece sus productos, este no los comercia por medio de la red, ya 
que para que exista una relación contractual es necesario acudir a su 
establecimiento comercial real. 
 Comerciales:  
Esta figura es totalmente contraria a la anterior, su fin no es solo tener presencia 
en la red como medida publicitaria, su mundo real de comercio es llevado al 
                                                          
65 JARA, Orlando. Personas Virtuales con Capacidad Jurídica. Pág. 3.     
En: http://orlandojara.blogspot.com/2008/07/personas-jurídicas-con-personalidad.html  
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mundo virtual, comercia sus productos, hay un contraprestación, un vinculo 
comercial, claro esta que tiene un respaldo jurídico. 
 De acuerdo a la Tipología 
a. Empresas Virtuales que no realizan su actividad únicamente en internet:  
 Empresas Pioneras:  
La más conocida, por lo menos nacionalmente, es Amazon, que es una librería 
en la que con solo entrar en su página, se pueden visualizar todas las gamas de 
libros, y elegir el producto que más se adecue a las necesidades del usuario. 
 Empresas en Activo:  
Actualmente existe una gran cantidad de empresas del ecommerce, que se 
dedican sobre todo a las finanzas, al ocio, informática, subastas, libros y música. 
 Empresas Fracasadas:  
En general, las principales causas de crisis y posterior fracaso son dificultades 
en la obtención de financiación, la mala gestión, ingresos inferiores a gastos, la 
fuerte competencia por parte de las empresas tradicionales, etc. Por ejemplo, 
Ecuality (Pasó de estar respaldada por importantes entidades como BBVA y 
Acciona, a una suspensión de pagos provocada por una mala gestión, lo que hizo 
que dos terceras partes de la plantilla fueran despedidas; El gran nivel de 
endeudamiento, hizo que al cierre de la empresa, sus activos tenían tan poco 
valor que ni siquiera se pudo vender su tienda Diversia a ninguno de los 
interesados). Por otra parte, existen muchísimas empresas que se encuentran en 
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un periodo de crisis, como eToys (portal de juguetes en crisis debida a las ventas 
insuficientes, fuerte competencia de las empresas de distribución de la vieja 
economía y falta de financiación), Yupi.com (crisis por la falta de ingresos), 
Quepasa.com (por la insuficiencia de visitantes y por la caída de ingresos 
publicitarios). 
b. Empresas Virtuales Propiamente Dichas: 
Empresas virtuales propiamente dichas, que realizan su actividad únicamente vía 
Internet. 
 Empresas de software:  
Alojamiento y diseño profesional de web, comercio electrónico, Diseño de 
páginas web, acceso a Internet y aplicaciones multimedia. 
 Agencias de Viajes:  
Ofrece consultas de itinerarios y precios, así como reservas de plazas hoteleras, 
Buscador de vuelos y apartados de ofertas de viajes, etc. 
 Librerías:  
Librería en general y especializada.  
 Música:  
Ofrece la oportunidad de conocer, contratar y escuchar nuevos grupos de música 
de estilo independiente, oferta musical de grupos consolidados de ámbito 
nacional e internacional. 
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 Sexo:  
Agencias matrimoniales, ofertan contactos privados entre los usuarios. 
 Subastas:  
Pone en contacto ofertas y demandas de productos específicos 
 Empresas de Transporte:  
Servicio de alquiler de automóviles 
 Esoterismo:  
Esoterismo, quiromancia, tarot, conjuros, etc. 
 Administración de Empresas:  
Permite la reunión de diferentes ejecutivos on line, punto de encuentro de 
ejecutivos on-line. 
 Deportes:  
Oferta de productos de todo tipo de deportes mediante catálogo. 
 Juguetes:  
Nos permite la compre de productos infantiles, accesorios, complementos, etc. 
 Publicidad y Marketing:  
Ofrece soluciones de contratación on-line) 
 Finanzas y Seguros:  
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Compra venta de títulos de bolsa, productos financieros, junto a los datos más 
relevantes de cada empresa, broker on-line. 
 Inmobiliaria:  
Negociación de bienes inmuebles, compra-venta-alquiler-financiación, asesoría 
fiscal y legal. 
 Revistas y Periódicos:  
Entre ellos revistas electrónicas 
 Juegos: 
Juegos on line u off line 
 Varios:  
Amplio abanico de plantas medicinales, alucinógenas, estimulantes, etc.; coches 
financiación, seguros, servicio posventa, tienda de accesorios, y atención 
personalizada, etc. 
2.5.5 Ventajas de la Empresa Virtual 
 
 Origina una nueva forma de trabajo: El Teletrabajo. 
 Origina la base para una nueva economía (economía digital). 
 Fomenta nuevas formas de asociación virtual sin importar la ubicación real de los 
socios que en ella participan. 
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 Puede estar localizada en cualquier parte del mundo. Por ejemplo: la parte de 
gestión puede estar ubicada en la casa de un socio que vive en Canadá, con otro que 
vive en Asia y otro que vive en Polonia. 
 Propicia el procesamiento más rápido y eficiente, y aumenta la satisfacción al 
cliente. 
 Produce diversas ventajas competitivas. 
 La interacción con otras empresas para comprar y vender productos entre sí, se 
amplían los negocios. 
 Puede hacer que los clientes y los proveedores intensifiquen sus relaciones y 
favorezcan el desarrollo de la empresa virtual. 
 La empresa virtual puede conocer las tendencias del mercado con la informa-ción 
que proporcionan sus clientes, a fin de llegar a una oferta personalizada a los 
mismos. 
 Reduce costos funcionales y de operación. 
 Propicia la especialización empresarial. 
 Incrementa cobertura geográfica en su presencia y operaciones comerciales. 
 Favorece el desarrollo de proyectos interdisciplinarios conjuntos e internacionales. 
 Propicia la incursión de la empresa en mercados especializados. 
 Propicia la competitividad. 
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 Aumentar el horario de atención al cliente sin ningún costo adicional. 
 Entrar a competir en un libre mercado mundial donde se compite en iguales 
condiciones (el cliente no sabe si la empresa es grande o no). 
 Marketing de gran alcance; aunque la empresa no brinde sus productos a nivel 
mundial, sí es cierto que tiene un marketing de nivel mundial. 
 Aumentar la cartera de clientes de la empresa y fomentar la fidelidad de los mismos. 
 El costo de mantenimiento en la red es fijo pero las ganancias pueden ir en aumento. 
 Brindar un servicio innovador y de pago seguro a sus clientes. 
 Permite el rápido y relativamente de bajo costo 
 Intercambio Electrónico de Datos entre la empresa y con otras empresas por todas 
partes del mundo. 
 Con una empresa virtual no es importante en donde se radique usted ni la ubicación 
de los distintos sectores de su empresa. La velocidad de procesamiento es más 
eficiente, aumentando la satisfacción al cliente y la seguridad efectiva de 
transacciones virtuales. Hoy en día, las empresas están usando Internet para 
interactuar con otras empresas, comprando productos o servicios que ellas ofrecen, 
o colaborando en una tarea de esfuerzo conjunta. 
 Con una empresa virtual se  logra una mejor administración de la información, 
permitiendo llevar el análisis de ventas en tiempo real y posibilitando el crecimiento 
de la producción y distribución; y reduciendo de esta manera los costos de 
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transacción. Puede lograr que los clientes y los proveedores se integren a su 
empresa obteniendo mayor eficiencia y conociendo de esta manera las necesidades 
del mercado. Puede conocer las tendencias del mercado mediante mecanismos que 
le permiten extraer información sobre el cliente que compra sus productos y/o 
servicios para de esta manera lograr una oferta personalizada a cada uno de sus 
clientes. 
 
2.5.6 Desventajas de la Empresa Virtual 
 
 Baja seguridad informática. 
 El recurso humano no genera derechos en la empresa. 
 Los patrones lo pueden utilizar como excusa para ofrecer salarios bajos. 
 En la creación de empresas virtuales, el tema laboral y de la explotación de los 
trabajadores es muy abstracto en un principio; sin embargo, en toda empresa hay un 
producto o servicio que se ofrece, por lo que por supuesto deben existir un 
determinado número de trabajadores. Por ejemplo, Amazon (librería virtual) 
poseerá unos trabajadores, normalmente cualificados en el aspecto de la 
informática, que reciban los pedidos, que archiven toda la información, todos los 
datos de los clientes, y que se encarguen de distribuir la información de los pedidos 
a los “repartidores” de los libros,… Pero, es obvio que se necesitan menos 
trabajadores como dependientes de la tienda física, los comerciales directos, agentes 
de seguridad,… Pero no hay que olvidar que este conflicto laboral, en términos 
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globales, puede desencadenar un conflicto social como la disminución de la 
creación de puestos de trabajo; si se generalizaran los negocios y las empresas 
virtuales (sustituyendo a las tradicionales) el paro crecería considerablemente (éste 
es un conflicto latente). 
 Si tenemos en cuenta que toda la actividad de las empresas virtuales se desarrolla 
enfrente de un ordenador, se podría decir que esto provocaría, en un largo periodo 
de tiempo, un aislamiento social. Ésto solo se podría decir en el caso de que el 
ordenador sea una herramienta básica de TRABAJO, es decir, para los empleados 
de las empresas virtuales; ya que ciertos autores afirman que aquellas personas que 
utilizan Internet para conversaciones en chats,…tienen mayor capacidad de 
relacionarse. 
 Este aislamiento social, también afectaría a los consumidores, ya que para aquellos 
que realizan todas sus compras y transacciones a través de Internet (compras, 
información,… demandada a las empresas virtuales), sin salir de casa, no se 
relaciona con el resto de ciudadanos. Además, ésto provocaría un mayor 
distanciamiento entre las clases sociales, ya que no se interelacionan, porque las 
clases sociales con niveles de renta más altas, al poder acceder a Internet (no es 
gratuito) o el simple hecho de poseer ordenador, comprarán a través de este nuevo 
sistema que es más cómodo y rápido, mientras que las clases sociales más bajas, al 
no poseer un ordenador o resultar demasiado cara la conexión a Internet, seguirán 
comprando mediante el método tradicional, desplazarse al lugar físico. 
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 Aparece también otro tipo de conflicto, el conflicto cultural. Los choque culturales 
se refieren por ejemplo al distinto nivel de educación y formación en el campo de 
las nuevas tecnologías, ya que las nuevas generaciones se desenvuelven mucho 
mejor a través de Internet, que las personas mayores, e incluso que las personas de 
mediana edad; otro choque cultural sería entre los grupos sociales ya que aquellas 
personas que pertenecen a un grupo social con menor nivel de ingresos, tienen 
menor acceso a la formación en nuevas tecnologías y por tanto una actitud más 
reacia a utilizar este sistema como herramienta diaria para realizar sus compras, 
mientras que las clases sociales mejor posicionadas, tienen mayor conocimiento en 
este aspecto por norma general, y por eso tienen mayor predisponibilidad para 
acceder a los servicios ofrecidos por las empresas virtuales. 
 Así mismo, los consumidores de estos productos o servicios se encuentran con la 
incertidumbre, con la confusión, de que el bien ofrecido tenga las características 
reales que esperan que tenga; si ésto ya ocurría con los catálogos comerciales, que 
muestran toda una serie de productos como ropa, muebles, … y que una vez visita 
la tienda en cuestión, en la realidad se encuentra con la sorpresa de que aquello que 
le gustaba en el catálogo no es como parecía, por lo que no le gusta, esta confusión 
se incrementa considerablemente en la compra de productos por Internet que solo 
los puedes ver y tocar una vez ya has pagado por ello. Esto provocaría un conflicto 
con el propio consumidor. 
 Por una parte, encontramos otro conflicto con el consumidor, ya que éste debe 
alfabetizarse en este nuevo sistema de comunicación, es decir, si éste no sabe cómo 
ponerse en contacto y cómo operar con este tipo de empresas, llevaría al caos a estas 
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empresas. Además, los usuarios deben pagar unas cuotas de conexión establecidas 
por las empresas suministradoras de este servicio (Telefónica, O no,…) junto con el 
“precio” por visitar determinadas websites. Y en Europa, algunos operadores cobran 
un cargo extra por el volumen de tráfico además de la cuota de abonado y la 
instalación del módem. 
 Con la nueva tecnología, aumenta la cantidad de información pero ¿Qué ocurre con 
la calidad?, es decir ¿Hay que fiarse de todo lo que dicen?, pues esto es lo que 
también ocurre con las empresas virtuales, que cuando se entra en la página de la 
empresa en cuestión, se describe como funciona, que productos ofrece, su 
descripción, el precio, el sistema de pago,… pero no hay nada “tangible” que 
corrobore lo que estamos leyendo. 
 A medida que van aumentando el numero de empresas virtuales, aparecen 
problemas legales, como el pirateo,… esto son conflictos legales. En este sentido, 
las empresas virtuales para proteger la identificación de su actividad empresarial, lo 
deberían hacer a través de un nombre comercial; y para proteger sus productos o 
servicios mediante una marca. Sin embargo, las ideas y los conocimientos no se 
pueden proteger, lo que provoca un gran vacío legal, preocupante para este tipo de 
empresas basadas en el saber hacer.  
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2.5.7 Globalización. 
 
La globalización exige el desarrollo de las empresas, esto hace comprender mejor 
internet como el medio que fortalece las megatendencias y da forma a la 
mundialización de la economía.  
Este gran proceso de mundialización se está ampliando con la integración económica 
regional y subregional, lo que observamos con la expansión de la Unión Europea, 
debido a que se ha transformado en la integración regional más poderosa del mundo,  
con aproximadamente más de 455 millones de habitantes, los cuales concentran el 28% 
de la riqueza mundial y tienen posibilidades de una ampliación futura que podría 
incorporar a Rusia y todos los recursos naturales que tiene Siberia. Lo cual significa 
transformar a Europa en la región más poderosa del mundo a corto plazo.66 
Esto significa que a nivel mundial van haber cambios de paradigmas y cambios en la 
geopolítica y geoeconomía mundial, y no es a largo plazo, sino que como ya vimos 
líneas arriba ya se están dando estos cambios tan trascendentes. 
En este contexto, debemos pensar y tratar de entender el modelo empresarial sustentado 
en la virtualidad, entendiendo ésta como un instrumento de política económica para 
dinamizar la economía nacional y los procesos de integración económica regional y 
subregional. 
La estrategia para llevar adelante la empresa virtual se apoyará en las pequeñas y 
medianas empresas de los países de la región, a fin de promover la integración regional. 
                                                          
66 THURONW, Lester. La Guerra del Siglo XXi, Editorial Vergara. México. Pág. 79 - 130 
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Esto proporciona mayores expectativas y oportunidades de inversión, de autoempleo y 
esquemas de teletrabajo, así como producir bienes y servicios de calidad mundial, para 
así competir en los mercados globales. 
La empresa virtual responde a la exigencia de un nuevo paradigma empresarial deseable 
en los nuevos modelos de gobiernos que buscan el desarrollo sustentable y con sentido 
humano. 
Por último, la empresa virtual representa la formación de los agentes del cambio de 
paradigma empresarial que den respuesta a las demandas de una sociedad moderna. 
 
Tecnología 
La Empresa Virtual es una estructura organizativa que responde a las necesidades del 
mercado actual con mayor facilidad que otras estructuras tradicionales, debido a su 
facilidad de adaptación y utilización de las Tecnologías de la Información de forma 
intensiva. 
 
1. Empresa 2.0 
Para poder entender que es la empresa 2.0 y cual es la diferencia que tiene con la 
empresa virtual, necesariamente tenemos que desarrollar lo que es la web 2.0 
2.2.1. Web 2.0 
Definición. 
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El concepto original del contexto, llamado Web 1.0 era páginas estáticas programadas 
en HTML (Hyper Text Mark Language) que no eran actualizadas frecuentemente. El 
éxito de las .com dependía de webs más dinámicas (a veces llamadas Web 1.5) donde 
los CMS Sistema de gestión de contenidos (Content Management System en inglés, 
abreviado CMS) servían páginas HTML dinámicas creadas al vuelo desde una 
actualizada base de datos. En ambos sentidos, el conseguir hits (visitas) y la estética 
visual eran considerados como factores importantes. 
Web 2.0 hace referencia a la evolución que ha experimentado el servicio web. En 
constante progresión, ha pasado de unas primeras páginas estáticas en HTML (Web 
1.0), a un segundo nivel más elaborado (Web 1.5), caracterizado por la creación “al 
vuelo” de documentos dinámicos. Pero los cambios que se intuyen ahora son más 
profundos y complejos. Este nuevo estadio de la Web es el que se conoce como Web 
2.0. 
Es muy difícil, encontrar una respuesta concreta o una definición estricta a lo que es la 
Web 2.0, debemos tener en cuenta en cuenta que desde la creación de este término 
(finales del 2004 – comienzos del 2005), se ha extendido exponencialmente (en la 
actualidad, podemos encontrar en Google más de 332 millones de entradas bajo esa 
expresión).  
 O’Reilly, expresa que la Web 2.0, “es una plataforma; datos; efectos de red 
conducidos por una arquitectura de participación; innovación y desarrolladores 
independientes; pequeños modelos de negocio capaces de redifundir servicios y 
contenidos; el perpetuo beta; software por encima de un solo aparato. En 
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general, cuando mencionamos el término Web 2.0 nos referimos a una serie de 
aplicaciones y páginas de Internet que utilizan la inteligencia colectiva para 
proporcionar servicios interactivos en red dando al usuario el control de sus 
datos; el concepto no tiene límites definidos, sino que es más bien un núcleo 
gravitatorio”.67 
 Algunos afirman que, “la Web 2.0 no es simplemente un conjunto de 
prestaciones y tecnologías, sino algo mucho más ambicioso: una verdadera 
actitud”.68, 69 
 Los creadores del término le otorgan al concepto valores y matices abstractos, 
llegando al extremo de plantear a la Web 2.0 como un koan sólo asequible a los 
iniciados que, tras invertir largas horas de reflexión y experiencia, se verán 
recompensados con la iluminación y el conocimiento.70  
El problema que tienen todos los autores para poder definir claramente el concepto de 
Web 2.0, es que tratan de poner absolutamente todas las variables que rodean al 
fenómeno de forma simultánea, mezclando entorno, tecnología, aplicaciones, usos, etc. 
Entonces podemos definir a la Web 2.0, como una plataforma que posee todas aquellas 
utilidades y servicios de Internet que se sustentan en una base de datos, la cual puede 
ser modificada por los usuarios del servicio, ya sea en su contenido (añadiendo, 
                                                          
67 O´REILLY, Tim. What Is Web 2.0: Design Patterns and Business Models for the Next Generation of 
Software    En: http://oreilly.com/web2/archive/what-is-web-20.html    Visitado el 14/11/2009 
68 DAVIS, I. Web 2.0 and All That.   En: http://internetalchemy.org/2005/07/talis-web-20-and-all-that  
Visitado el 14/11/2009 
69 DANS, Enrique. La Empresa y la Web 2.0. Ediciones Deusto. Pág. 6  
En: http://files.us.splinder.com/72db11ea91ef8e7c22f31b41ff137d90.pdf    Visitado el 10/03/2010 
70 BERNERS,LEE. T; HENDLER, J; LASSILA, O. The Semantic Web: A new form of Web content that is 
meaningful to computers will unleash a revolution of new. Scientific American.    
En: http://www.jeckle.de/files/tblSW.pdf   Visitado el 15/11/2009 
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cambiando o borrando información o asociando metadatos a la información existente), 
bien en la forma de presentarlos, en contenido o en simultáneo. 
Así, la Web 2.0 viene determinada por los nuevos usos y situaciones comunicativas 
que se derivan de la asociación de nuevos datos a los datos existentes en una base de 
datos (metadatos) y a la explotación de esos metadatos y de que, además, la asociación 
pueda realizarse de forma sencilla, ubicua y mancomunada. 
Los metadatos, esto es, los datos que hablan de otros datos, sirven para identificar, 
describir, localizar, recuperar, organizar y preservar la información a la que están 
vinculados.  
 
Servicios de la Web 2.0 
Dentro de la Web 2.0 podemos destacar los siguientes servicios:71 
 Blogs.- La blogosfera es el conjunto de blogs que hay en Internet. Un blog es un 
espacio web personal en el que su autor (puede haber varios autores autorizados) 
puede escribir cronológicamente artículos, noticias, etc. (con imágenes y 
enlaces), pero además es un espacio colaborativo donde los lectores también 
pueden escribir sus comentarios a cada uno de los artículos (entradas/post) que 
ha realizado el autor.  
Hay diversos servidores de weblog gratuitos como por ejemplo:  
o Blogger. 
                                                          
71 DANS, Enrique. La Empresa y la Web 2.0. Ediciones Deusto. Pág. 9 
En: http://files.us.splinder.com/72db11ea91ef8e7c22f31b41ff137d90.pdf    Visitado el 10/03/2010 
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o Wordpress. 
El blog es un elemento central de la Web 2.0. Leer blogs, suscribirnos a los que 
nos resulten interesantes, monitorizarlos, comentar en ellos o abrir uno si lo 
estimamos oportuno es una forma de entrar en la conversación 
 Wikis.- En hawaiano "wikiwiki " significa: rápido, informal. Una wiki es un 
espacio web corporativo, organizado mediante una estructura hipertextual de 
páginas (referenciadas en un menú lateral), donde varias personas autorizadas 
elaboran contenidos de manera asíncrona. Basta pulsar el botón "editar" para 
acceder a los contenidos y modificarlos. Suelen mantener un archivo histórico 
de las versiones anteriores y facilitan la realización de copias de seguridad de 
los contenidos.  
Hay diversos servidores de wiki gratuitos:  
o Wikispaces. 
o Wetpaint. 
o Wikipedia. 
Es decir, que son páginas de edición multiautor, en las que varios autores 
pueden colaborar conjuntamente para editar la página y conformar un 
documento determinado; además, tienen herramientas que facilitan controlar las 
versiones y regenerar una versión anterior en caso de errores o vandalismo.  
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Por ejemplo Wikipedia, es considerada la mayor enciclopedia del mundo, es un 
ejemplo desarrollado mediante una herramienta wiki: cualquier usuario puede 
crearse una cuenta y añadir o modificar información en sus páginas. 
 Lector RSS.- Servicios como Google Reader, Bloglines, Netvibes, Alesti u 
otros nos permitirán mantener un seguimiento de nuestros blogs favoritos y un 
consumo mucho más eficiente de la información en modo “hojear noticias”. 
Dicho de otra manera, esta es una herramienta de comunicación en la que el 
sistema toma la iniciativa y es capaz de enviar contenidos a los usuarios y que 
dichos contenidos sean acordes a sus intereses. Con las tecnologías push no es el 
usuario quien va a buscar la información, sino que es la información la que 
acude al encuentro del receptor. 
 Filtros Sociales: Sitios como Menéame o Digg tienen una gran importancia por 
su papel de generadores de atención y tráfico. Los usuarios envían noticias que 
han visto en otros sitios, las votan o comentan y, según la atención que generan, 
llegan o no a ser promovidas a la portada, donde son leídas por muchísimos 
usuarios que las utilizan como filtro. 
 Entornos para compartir recursos.- Todos estos entornos nos permiten 
almacenar recursos en Internet, compartirlos y visualizarlos cuando nos 
convenga desde Internet.  
Constituyen una inmensa fuente de recursos y lugares donde publicar materiales 
para su difusión mundial.  
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Podemos subir nuestros documentos, videos, presentaciones, etc. y compartirlos, 
embebiéndolos en un Blog o Wiki, enviándolos por correo o enlazándolos a 
facebook, twiter, etc. Por ejemplo:  
o Scribd Sencillo y con recursos muy interesantes. 
o Calameo 
o Issuu Con una presentación magnífica. 
o Youtube 
o Universia.tv 
o Slideshare 
o Etc. 
 
Empresa 2.0 
Definición. 
Andrew McAfee, académico de la Universidad de Harvard, ha estudiado 
exhaustivamente todo lo concerniente a la empresa 2.0, y da la siguiente definición: 
“Enterprise 2.0 es la utilización de plataformas de software social emergente dentro de 
las empresas, o entre empresas, sus socios y clientes. Esto significa que, tal como los 
usuarios de las aplicaciones web 2.0 más utilizadas (Flickr, del.icio.us, Google, 
Wikipedia, etc.) hacen uso de estas herramientas para crear contenido y formar 
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comunidades sin requerir de un alto grado de conocimientos técnicos, esta misma 
capacidad puede trasladarse a una organización”.72  
Las ideas en torno a las que McAfee define la empresa 2.0, bajo el acrónimo SLATES 
son:73 
 Search.- Las personas buscan y encuentran lo que necesitan para su actividad 
laboral navegando por los contenidos mejor o peor organizados de sus Intranets 
corporativas.  
El principal objetivo es que uno encuentre lo que busca. 
 Links.- La forma en que buscamos ya no es mediante secuencia de principio a 
fin, sino de un recurso a otro.  
Entonces el enlace es el orden de la empresa 2.0. 
 Authoring.- Todo el mundo puede producir y generar sus contenidos. Cada cual 
es capaz de mostrar lo que sabe y de generar tráfico en torno a sus contenidos, 
siempre que sean útiles para los demás. 
 Tag.- La experiencia de quien usa los sistemas de información de una empresa 
se ve enriquecido por la etiquetación. No son las máquinas sino los humanos 
quienes etiquetan el contenido.  
                                                          
72 MCAFEE. Andrew P. Enterprise 2.0: The Dawn of Emergent Collaboration. MIT Sloan Management 
Review. Spring 2006. Vol. 47. N° 3. Pág. 6 
73 MCAFEE. Andrew P. Enterprise 2.0: The Dawn of Emergent Collaboration. MIT Sloan Management 
Review. Spring 2006. Vol. 47. N° 3. Pág. 7 
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De esta forma la búsqueda se acerca al criterio de la persona, se humaniza, en 
buena parte. 
 Extensions.- El sistema de recomendación como vía de avance en la búsqueda. 
Si le damos valor a este contenido y éste a su vez se lo concede a otro, es 
probable que me fije también en este último. La búsqueda de contenido 
relevante se realiza extendiendo desde las conexiones de un punto de origen. 
 Las redes son la forma en que se organiza el conocimiento. 
 Signals.- Como forma de saber que algo relevante ha sucedido. No podemos 
perseguir todo aquello que nos interesa. Necesitamos recibir señales cuando 
algo se mueve en ese objeto de deseo que previamente he fijado. Son las 
tecnologías RSS, la gran fuente de conocimiento asociada a la empresa 2.0. 
Entonces la Empresa 2.0 o Enterprise 2.0 es aquella que, se desarrolla por analogía con 
la web 2.0, así mismo toma la referencia de ésta en lo que se refiere al uso de 
herramientas de software social. Pero, la web 2.0 supone el uso de estas herramientas y 
cambios más profundos relacionados con la identidad de las personas y las relaciones 
entre ellas, cabe considerar a la empresa 2.0 como una herramienta para la gestión de 
negocios. Así, englobaría el uso de los principios y prácticas de la denominada web 
social como plataforma de actuación. 
El impacto que ha causado la web 2.0 tanto en términos sociales y tecnológicos, como 
en los modelos de negocios de vendedores de software, definitivamente influyó para 
tomar en consideración efectos y beneficios en su implementación en las 
organizaciones.  
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Si la web 2.0 está dirigida para los usuarios, la Enterprise 2.0 está dirigida a los 
empleados, clientes y stakeholders74, donde se fomenta el uso de herramientas de web 
social tanto a nivel interno, en las diferentes unidades operativas de una empresa, como 
en su relación externa con el sector en el que se encuentre. 
  
Aplicaciones 
Las herramientas más comunes de la Enterprise 2.0 son, las que encontramos también 
bajo la perspectiva de la web social: blogs, wikis, sindicación de contenidos mediante 
lectores de RSS, etiquetación social o folcsonomía75 (abandono de las taxonomías a 
favor de las listas de palabras claves, sumada con el intercambio de opiniones)76, 
mashups77 de diverso tipo, software de redes sociales, etc. 
De esta forma, la Empresa 2.0 puede desarrollarse en un amplio espectro empresarial 
en donde se destacan dos perspectivas específicas:  
a) Perspectiva Externa.- En la cual distinguimos lo siguiente: 
 Áreas de Aplicación:  
 Marketing,  
                                                          
74 Aquellos quienes pueden afectar o son afectados por las actividades de una empresa. 
75 Folcsonomía o folksonomía es una indexación social, es decir, la clasificación colaborativa por medio de 
etiquetas simples en un espacio de nombres llano, sin jerarquías ni relaciones de parentesco 
predeterminadas. Se trata de una práctica que se produce en entornos de software social cuyos mejores 
exponentes son los sitios compartidos. 
76 Folksonomies - Cooperative Classification and Communication Through Shared Metadata  
En: http:/ /www.adammathes.com/academic/computer-mediated-communication/folksonomies.html      
Visitado el 10/03/2010 
77 Un Mash-Up es una "Aplicación Web Híbrida", la cual integra herramientas o datos de una o más fuentes 
online en una nueva e integrada unidad. 
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 Relaciones Públicas 
 Departamentos de Comunicaciones e Imagen Corporativa 
 Servicio al Cliente, etc. 
 Proyección de Impacto:  
 Clientes. 
 Socios, etc. 
 Actividades más Importantes: 
 Investigación de Mercados. 
 Retroalimentación de Clientes. 
 Lanzamiento y promoción de nuevos productos y servicios. 
 Visión y opinión corporativa frente a temas de interés. 
 Etc. 
b) Perspectiva Interna. 
 Se relaciona con las comunicaciones dentro de la empresa, ya sea esta en su 
totalidad, o dentro de pequeñas unidades que luego de su prueba, se propagan al 
resto de las unidades funcionales. 
 Áreas de Aplicación:  
 Gestión. 
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 Planificación Estratégica. 
 I&D. 
 Gestión de Proyectos, etc. 
Ambas están dentro del espectro comunicacional, en donde una se enfrenta con las 
unidades que se relacionan con los clientes (relaciones públicas), y la otra con los 
empleados (gestión del conocimiento). 
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CAPITULO IV 
 
4.1 NUESTRO SISTEMA DE TRIBUTACIÓN 
4.1.1 Principios Tributarios. 
Los principios informadores de la futura regulación de las operaciones de comercio 
electrónico “on-line” pueden resumirse en: 
a) Neutralidad.- Partiendo de la premisa de que no deben establecerse nuevos 
impuestos que graven el comercio electrónico, tampoco deben producirse 
diferencias entre la imposición sobre las distintas formas de comercio de modo que 
puedan generarse ventajas o desventajas comparativas entre ellas que condicionen 
las tendencias de los operadores o consumidores. 
El necesario fomento del comercio electrónico como impulsor de la economía en un 
futuro muy cercano no puede verse obstaculizado por una regulación 
discriminatoria en comparación con las formas de comercio tradicional. 
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b) Eficiencia.- Los costes administrativos derivados de las obligaciones impuestas 
(esencialmente de carácter formal) deben ser los mínimos posibles. No deben 
imponerse trabas a esta forma de comercio mediante el establecimiento de 
obligaciones formales que supongan menoscabo de la agilidad con la que deben 
desarrollarse las transacciones. Por el contrario, debe fomentarse la utilización de 
medios telemáticos para el cumplimiento de estas obligaciones. 
c) Seguridad jurídica y simplicidad.- Las normas fiscales aplicables han de ser claras 
y sencillas en su aplicación, de modo que los operadores puedan conocer el 
tratamiento fiscal a otorgar a cada operación sin perjudicar la agilidad con la que 
han de desarrollarse las transacciones en la red. La información “en tiempo real” a 
través de medios informáticos por parte de la Administración Tributaria a los 
operadores resulta de este modo esencial. 
d) Eficacia y equidad: Deben establecerse reglas que sobre la base de los principios 
constitucionales en materia tributaria eviten los supuestos de doble imposición 
permitiendo que las administraciones dispongan de mecanismos de control 
adecuados en aras a la prevención del fraude o evasión fiscal. 
e) Flexibilidad: Las reglas a establecer deben gozar de la suficiente flexibilidad para 
adaptarse a un entorno marcado por una constante evolución derivada del desarrollo 
tecnológico. 
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4.1.2 Tributos 
Según el código tributario, se dividen en: 
Impuestos 
Tasas 
Contribuciones 
4.1.3 Tributación Directa 
 
Referirse a la tributación directa es hablar del impuesto a la renta, no se trata de establecer 
la definición de tributación directa, o porque el impuesto a la renta es considerado un 
impuesto directo, sino de determinar su aplicación al comercio electrónico por internet y la 
problemática que está generando. 
Uno de los principios básicos de toda jurisdicción tributaria es el principio de soberanía 
fiscal o tributaria. Desde un punto de vista interno, viene a ser la interrelación entre el 
Estado y los Contribuyentes quienes son éstos últimos los que deben someterse a un control 
de parte del estado y desde un punto de vista externo la interrelación entre los estados a 
efectos de determinar cada uno su política tributaria y el ejercicio de su potestad dentro de 
sus jurisdicciones. 
Para definir la imposición respecto a una determinada operación no se encuentra en función 
a los territorios relacionados para cada caso. Existen puntos de conexión o nexos que 
vinculan la operación realizada con el ejercicio de la potestad tributaria de dicha 
jurisdicción donde se realiza o se vincula la operación. 
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Respecto a los nexos o puntos de conexión en la doctrina se ha clasificado dos formas_ 
1.- El criterio de nacionalidad.- Es el que poco se usa, según esto estará gravada por una 
determinada jurisdicción por las actividades generadoras de renta que obtenga una persona 
por su nacionalidad.  
2.- El criterio de la residencia.- Viene a ser aquel en el cual, la imposición sobre la renta 
será la obtenida por los contribuyentes dentro de la jurisdicción en la cual residen y por 
todos sus ingresos obtenidos a nivel mundial. Y el criterio de fuente, que está referido a la 
atribución de rentas obtenidas por la realización de determinadas actividades a la 
jurisdicción dentro de la cual se desarrollan tales actividades, es decir al lugar donde se 
generan. 
Sobre la base de estos criterios, surgen los siguientes casos: en primer lugar la imposición 
sobre la base de rentas de fuente mundial, los ciudadanos nacionales de un determinado 
país y que domicilia en el mismo son contribuyentes del impuesto sobre la renta dentro de 
dicha jurisdicción, por la totalidad de las rentas percibidas a nivel mundial, el nexo lo 
determina el hecho generador de estar domiciliados en dicha jurisdicción, ya que pueden 
ser nacionales de la misma y no estar gravados por no ser domiciliados para efectos 
tributarios.  
En contraposición a dicho criterio, se encuentra aquel sobre la base del domicilio, en éste 
caso, la carga impositiva se precipitará sobre las rentas de fuente mundial del 
contribuyente, esto es gravará la totalidad de la renta que obtengan los sujetos domiciliados 
sin importar el lugar de su providencia. 
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Por lógica, un país no puede gravar las rentas que obtenga un no domiciliado por la 
realización de actividades fuera del territorio de su jurisdicción, sin embargo si puede 
gravar los beneficios que obtenga un no domiciliado por explotación de capitales en dicho 
territorio. Para efecto de atribución de las rentas, por lo general, las legislaciones 
normalmente aplican el criterio de domicilio para los sujetos domiciliados y el de la fuente 
para aquellos sujetos no domiciliados, como es el caso de nuestro país. 
Dadas las diferencias, se puede observar que la aplicación de estos dos últimos criterios 
origina ciertas discordancias entre los distintos sistemas tributarios, por ejemplo cuando un 
contribuyente obtiene un ingreso gravado para el impuesto a la renta en base al criterio de 
la fuente, dentro de una jurisdicción distinta a aquella en la cual reside y luego la 
jurisdicción de la residencia aplica la misma forma de imposición en base al criterio de 
residencia, allí se da un supuesto de doble imposición que en la mayoría de los sistemas 
tributarios, pretende ser atenuada mediante la concesión de créditos contra el impuesto a la 
renta local, por el importe de los impuestos abonados en el exterior. 
Para el caso del comercio electrónico resulta sumamente complejo determinar la 
jurisdicción aplicable, dada la diferencia existente entre los criterios de la fuente. 
Imposición de las rentas de fuente local y residencia: Imposición de las rentas de fuente 
mundial y de la dificultad de localizar las rentas obtenidas y la determinación del país al 
que le corresponde gravar dichas operaciones. 
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4.1.4 Impuesto a la Renta 
 
El esquema tributario vigente puede ser adecuado al nuevo contexto tecnológico, aplicando 
la normativa actual se pretende hacer un análisis  al respecto tratando de evaluar lo que se 
encuentra regulado en las normas nacionales y si es aplicable del comercio electrónico. 
Según lo establece la Ley del Impuesto a la Renta, precisa en su artículo 6° que están 
sujetos al impuesto la totalidad de las rentas gravadas que obtengan los contribuyentes que 
conforme las disposiciones de esta Ley se consideran domiciliados en el país, sin tener en 
cuenta la nacionalidad de las personas naturales, el lugar de constitución de las personas 
jurídicas, ni la ubicación de las fuente productora, En caso de contribuyentes no 
domiciliados en el país, de sus sucursales, agencias o establecimientos permanentes, el 
impuesto recae solo sobre la renta peruana.  
Este artículo separa dos casos específicos, los domiciliados y los no domiciliados, para el 
primer caso tributan por todas sus rentas aquellos que tengan domicilio en el Perú y para el 
segundo caso únicamente de sus sucursales, agencias o establecimientos permanentes sólo 
sobre las rentas que hayan obtenido en el país. Es decir se estaría aplicando el criterio de la 
residencia para los domiciliados y el criterio de la fuente para los no domiciliados. 
Tributación Indirecta. 
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4.2 IGV. 
Para el caso de la tributación indirecta, entre ellos el Impuesto General a las Ventas, la 
progresiva aparición de bienes digitales, desmaterializados, que son objeto de transmisión  
vía comercio electrónico directo (on line), ha venido planteando dudas sobre el régimen de 
tributación que corresponde darles: el relativo a la entrega de bienes o bien el referente a las 
prestaciones de servicios. Distinto es el caso de las operaciones de comercio electrónico 
indirecto (off line), en las que lo único que se efectúa por vía electrónica es el pedido o 
solicitud por parte del cliente el bien o servicio, produciéndose posteriormente, la entrega 
de bienes o prestación de servicios a través de los canales tradicionales de distribución. 
El artículo 1° de la Ley del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto General a las 
Ventas las siguientes operaciones:  
a) La venta en el país de bienes muebles. 
El artículo 3° de la Ley del IGV, define lo que es venta y lo que considera como “todo 
acto por el que se transfieren bienes a título oneroso, independientemente de la 
designación que se de a los contratos o negocios que originen esta transferencia y de 
las condiciones pactadas por las partes” 
A su vez el artículo 2° del reglamento en su inciso 3) define lo que es venta de manera 
más precisa, considerándolo como “todo acto a título oneroso que conlleve a la 
transmisión de propiedad de bienes, independientemente de la denominación que le 
den las partes, tales como venta propiamente dicha, permuta, dación en pago, 
expropiación, adjudicación por disolución de sociedades, aportes sociales, adjudicación 
por remate o cualquier otro acto que conduzca al mismo fin”. Esto significa que no 
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interesa si es o no un contrato típico previsto en la legislación civil o un contrato 
atípico, cualquier tipo de transacción que se realice en el que se transfieren bienes a 
título oneroso viene a ser considerado como venta. 
Por otro lado, la misma Ley del IGV precisa que se considera bienes muebles, esto es, 
el inciso b) del artículo 3° de la Ley señala que bienes muebles vienen a ser “los 
corporales que pueden llevarse de un lugar a otro, los derechos referentes a los mismos, 
los signos distintivos, invenciones, derechos de autor, derechos de llave y similares, las 
naves y aeronaves, así como los documentos y títulos cuya transferencia implique la de 
cualquiera de los mencionados bienes. Sin embargo, no ha regulado respecto de los 
bienes digitalizados que pueden ser transmitidos a través de Internet”. 
Completando ambas definiciones, tanto de venta como la de los bienes muebles, el 
numeral a) del inciso 1 del artículo 2° del Reglamento señala que se considera dentro 
del concepto de venta “La de bienes muebles ubicados en el territorio nacional, que se 
realice en cualquiera de las etapas del ciclo de producción y distribución, sean estos 
nuevos o usados, independientemente del lugar en que se celebre el contrato, o del 
lugar en que se realice el pago78. También se consideran ubicados en el país los bienes 
cuya inscripción, matrícula, patente o similar haya sido otorgada en el país, aun cuando 
al tiempo de efectuarse la venta se encuentren transitoriamente fuera de él. Tratándose 
de bienes intangibles se consideran ubicados en el territorio nacional cuando el titular y 
el adquiriente se encuentran domiciliados en el país. Tratándose de bienes muebles no 
                                                          
78 Inciso sustituido por el artículo 2° Decreto Supremo N° 130-2005-EF, publicado el 7.10.2005 vigente 
desde el 1.11.2005. 
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producidos en el país, se entenderá que se encuentran ubicados en el territorio nacional 
cuando sean importados de forma definitiva”. 
Toda la normativa expresa en párrafos precedentes ha sido dad teniendo como base la 
existencia material o real de los bienes que son objeto de la transferencia, sin embargo, 
es necesario analizar como se adapta estos conceptos a los bienes digitalizados que son 
los bienes objeto de transferencia a través de Internet. 
Un bien digitalizado viene a ser un mismo bien en versión material pero expresado en 
símbolos binarios (de ceros y unos) de tal manera que puede ser traslado 
interactivamente a través de la red. En esencia es el mismo bien de la forma física, pero 
con diferente formato. 
A nivel internacional existe una corriente que considera a la venta bienes por Internet 
como prestación de servicios, lo cual ha surgido una serie de conflictos unos a favor y 
otros en contra, sin embargo, lo que debe tenerse presente es que cada operación debe 
ser tratada de acuerdo a su propio contenido, no es lo mismo venta de bienes que 
prestación de servicios sin dos tipos de actividades que la misma Ley del IGV lo 
diferencia. 
 
 
b) La prestación o utilización de servicios en el país. 
c) La importación de bienes. 
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CONCLUSIONES 
1) La evolución dinámica de las nuevas tecnologías de la información, ha provocado un 
proceso de transición de la empresa tradicional a la empresa virtual, lo cual ha 
propiciado que las micro, pequeñas y medianas empresas de los países en vías  de 
desarrollo, busquen también utilizar este instrumento para reducir costos y mejorar la 
coordinación interna de las mismas; ambas en competencia, dentro del marco de una 
nueva geografía comercial, inmersas en el concierto internacional y las megatendencias 
mundializadoras presentes y futuras. 
2) “Con la implementación de las redes telemáticas las distancias han quedado reducidas y 
la delimitación de los territorios es prácticamente inexistente. El conflicto de leyes en el 
tiempo y en el espacio se traduce en la imposibilidad de aplicar una ley determinada o 
de no tener considerada con certeza la jurisdicción aplicable a los asuntos que por las 
redes informáticas se llevan a cabo. En este tipo de situaciones los países se ven 
involucrados algunas veces de manera involuntaria y las normas de cualquiera de ellos 
no siempre son las indicadas para la resolución de los conflictos que se presenten, de 
ahí ha surgido la necesidad de apelar a los organismos internacionales que como parte 
de su labor legislativa se han dado a la tarea de elaborar leyes modelo aplicables en los 
países que las adoptan”. 
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RECOMENDACIONES 
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